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In opdracht van De Kleine Aarde wordt in de periode maart 2003 tot en met juni 2003 een onderzoek 
gedaan naar de omvang en aard van het transport van voedingsmiddelen naar Nederland, de 
zogeheten ‘voedselkilometers’. Tot nu toe zijn er in Nederland nog weinig recente en concrete cijfers 
over dit onderwerp bekend.  
 
Doel 
Het uiteindelijke doel van deze opdracht is om de (geïnteresseerde) consumenten bewuster te maken 
van de omvang van voedseltransport en de gevolgen daarvan. Door het geven van voorlichting (door 
middel van een tentoonstelling, met behulp van een grote wereldkaart, een artikel in een tijdschrift of 
andersoortige voorlichting) wordt geprobeerd dit doel te bereiken. 
 
Werkwijze 
Het onderzoek naar de omvang en aard van voedselkilometers begint met een literatuurstudie. Uit 
deze literatuurstudie blijkt dat er weinig recent cijfermateriaal over import en export van diverse 
producten voorhanden is. Naar aanleiding van de literatuurstudie en in overleg met de opdrachtgever 
is er een keuze gemaakt voor productschappen die belangrijk zijn met betrekking tot 
voedselkilometers. De volgende productschappen zijn gekozen: 
- Productschap Vee, vlees en eieren 
- Productschap Vis 
- Productschap Groente en fruit 
- Productschap Zuivel 
Om informatie in te winnen over deze productschappen is contact opgenomen met instanties en/of 
organisaties zoals het LEI (Landbouw Economisch Instituut), Campina en EOSTA. Binnen de 
productschappen is gekozen voor bepaalde producten waarvan onder andere het energieverbruik en 
koolstofdioxide uitstoot van het transport is berekend. 
 
Resultaten 
Uit de gegevens blijkt dat veel producten geïmporteerd worden, terwijl deze ook in Nederland 
geproduceerd kunnen worden. Veel producten zijn seizoensgebonden zodat deze in andere seizoenen 
geïmporteerd worden. Met deze import is veel transport gemoeid. Dit transport heeft verschillende 
ecologische gevolgen zoals luchtverontreiniging, het versterkt broeikaseffect en verzuring.  
 
Conclusies en aanbevelingen 
Nederland importeert veel voedingsmiddelen waaronder vooral veel groente en  fruit. Daarna wordt 
zuivel in de grootste hoeveelheden geïmporteerd en vervolgens vlees. Vis wordt in de minste 
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hoeveelheden geïmporteerd. Deze producten komen vooral vanuit landen van de EU en worden in de 
meeste gevallen met de vrachtwagen getransporteerd. Dit transport kost energie, variërend van 2 
miljoen tot 70 miljoen MJ. Daarnaast wordt door transport ook koolstofdioxide uitgestoten. De uitstoot 
van koolstofdioxide heeft ecologische gevolgen zoals luchtverontreiniging, broeikaseffect en verzuring. 
Het is erg moeilijk om maatregelen te treffen tegen voedselkilometers omdat het transport te maken 
heeft met wereldwijde afspraken. Het is wel mogelijk om de consument bewust te maken en te 
informeren over voedselkilometers. Het verdient aanbeveling om nader onderzoek naar 
voedselkilometers te doen. Dit mede doordat het begrip voedselkilometers erg breed is en dit rapport 
niet alle aspecten die voedselkilometers bevat uitgewerkt heeft. 
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3. Inleiding: het probleem 
 
Voedingsmiddelen worden om verschillende redenen over steeds grotere afstanden vervoerd, 
bijvoorbeeld vanwege lage loonkosten of vanwege het feit dat sommige producten niet in Nederland 
geproduceerd worden.1 Zo komt fruit vanuit alle werelddelen naar Nederland toe. Er worden 
bijvoorbeeld appels geïmporteerd uit Chili, terwijl er ook Nederlandse of Europese appels zijn. De 
handel over de grenzen heen is vlak na de oorlog (1947) gemakkelijker geworden door het GATT-
akkoord (General Agreement on Tarifs and Trade).Hierdoor viel de belemmering weg van hoge 
invoertarieven, waardoor de wereldhandel zich in hoog tempo kon uitbreiden.2 Ook centrale 
distributiepunten van grote levensmiddelenconcerns zorgen soms voor veel extra vervoer, in de vorm 
van weg-, water- en luchtverkeer. Dit is een aantal voorbeelden van transport van voedingsmiddelen 
dat zo op het oog onnodig lijkt.1  
De toename van transport van voedingsmiddelen heeft verschillende gevolgen, zoals een toenemend 
energiegebruik, luchtvervuiling (o.a. uitstoot ‘fijn stof’) volle wegen, druk scheepvaart- en 
vliegverkeer, gebruik van extra conserveermiddelen en een verlies aan binding tussen product en 
consument. Ook kan gedacht worden aan mondiale milieuproblemen, zoals toename van het 
broeikaseffect.1 De emissies van broeikasgassen in de EU blijken in 2001 voor het tweede 
opeenvolgende jaar gestegen te zijn; in 2001 met 1%. De stijging van de emissies komt vooral door 
een verhoogd energiegebruik in huishoudens, door de relatief koude winter in sommige EU landen en 
meer gereden kilometers. Het transport van voedsel draagt bij aan die gereden kilometers.3 Vlees 
wordt bijvoorbeeld veel getransporteerd, onder andere van en naar Duitsland. De reden voor dit heen-
en-weer gesleep van vlees is dat de consument een hoogwaardig stuk vlees op zijn bord wil zien. 
Nederlands vlees is meestal afkomstig van melkkoeien, en als de tijd als melkkoe erop zit, wordt het 
dier uiteindelijk geslacht om het vlees nog te gebruiken. Dit levert echter geen hoogwaardige 
vleessoorten meer op. Voor biefstuk is het dan niet geschikt, omdat het taai is. Wel kan dit vlees vaak 
nog als vermalen vlees gebruikt worden, zoals rundervinken of gehakt. Ook kan het nog gebruikt 
worden als sudderlapje, maar tegenwoordig nemen niet veel mensen de tijd om dit vlees zo langdurig 
te bereiden, ze wensen liever vlees met een korte bereidingstijd. De consument wil dus een malse 
biefstuk of ander hoogwaardig vlees met een zo kort mogelijke bereidingstijd, dus wordt er vooral 
hoogwaardig vlees geïmporteerd en minder hoogwaardig vlees geëxporteerd.2  
Het thema voedselkilometers heeft sinds geruime tijd de aandacht van verschillende landen, met name 
van Engeland en Amerika. Er zijn echter weinig recente en concrete gegevens bekend over deze 




Uit het voorgaande valt de volgende vraagstelling af te leiden: 
Wat zijn de omvang en aard *) van het transport dat gepaard gaat met het voedingsmiddelenaanbod 
in Nederland en wat zijn de ecologische gevolgen van dit transport? 
*) producten/transportmiddel/land van herkomst 
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Deze vraagstelling is complex, en is daarom uitgesplitst in een aantal deelvragen die in dit rapport 
worden uitgewerkt: 
a. Welke voedselproducten worden aangevoerd vanuit het buitenland (hierbij gaat het vooral om niet-
noodzakelijke voedingsmiddelen, die in grote hoeveelheden ingevoerd worden en hierbij grote 
afstanden afleggen)? 
b. Welke hoeveelheden van dergelijke producten worden hierbij aangevoerd? 
c. Welk soort transport is typerend voor dergelijke producten? 
d. Welke specifieke producten (case-studies) zijn interessant om verder uit te werken? 
e. Wat zijn de voornaamste landen waar de producten vandaan komen, met andere woorden: wat is 
de transportafstand? 
f. Welke ecologische gevolgen zijn er te verwachten van het transport dat gepaard gaat met het 
voedingsmiddelen aanbod in Nederland? 
g. Wat is het energieverbruik van het transport van deze goederen (in MJ/kg) in vergelijking met bijv 
het energieverbruik van een gemiddeld huishouden?  
h.  Wat is de Mondiale Voetafdruk van deze producten (ha/kg) (indien mogelijk)? 
i. Is het mogelijk om een educatief model te formuleren om de consument op eenvoudige wijze een 
handvat te geven hoe hij/zij bij inkopen op het thema voedselkilometers kan letten? (m.a.w.)met welk 
– liefst visueel – instrument kun je de consument op eenvoudige wijze duidelijk maken wat de beste 
en wat de minst beste keuze is m.b.t. voedselkilometers). 
 
3.2. Doel van het onderzoek 
Dit onderzoek heeft als doel om voornamelijk de omschreven doelgroep, maar ook andere 
geïnteresseerde consumenten, bewuster te maken van de omvang van voedseltransport en de 
gevolgen daarvan. De doelgroep is “lichtgroen”, dat zijn bijvoorbeeld leden van Natuurmonumenten. 
De Kleine Aarde wil deze bewustwording bereiken door het geven van voorlichting door middel van een 
tentoonstelling, een artikel in het tijdschrift van de Kleine Aarde en andersoortige voorlichting. Zie voor 
een volledige beschrijving van dit project bijlage 1. 
 
 
3.3. Opbouw van het rapport 
Als eerste worden in hoofdstuk 4 de ecologische gevolgen van voedseltransport besproken. Aan bod 
komen luchtverontreiniging, broeikaseffect en verzuring.Daarna behandelt hoofdstuk 5 de mondiale 
voetafdruk, waarin beschreven staat wat de mondiale voetafdruk is en welke relatie deze heeft met 
voedsel. In hoofdstuk 6, methoden en technieken, zijn berekeningen uitgelegd zoals deze gebruikt zijn 
bij het berekenen van de verschillende cases. Hoofdstuk 7 behandelt vervolgens transport van voedsel 
naar Nederland. Hierin staan per productschap (productschap vee, vlees en eieren, productschap vis, 
productschap groente en fruit en productschap zuivel) de belangrijkste gegevens gepresenteerd wat 
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betreft de import door Nederland. In hoofdstuk 8 Energieverbruik van transportmiddelen en 
bijbehorende koolstofdioxide uitstoot, worden berekeningen uitgevoerd met de beschikbare gegevens. 
Zowel het energieverbruik van het transportmiddel als de koolstofdioxide uitstoot van het 
transportmiddel worden hierin voor bepaalde cases berekend. In hoofdstuk 9 tenslotte volgen de 
conclusies en aanbevelingen. Tevens wordt hier iets verteld over oplossingen en maatregelen. 
 
4. Ecologische gevolgen 
 
Voordat voedsel op ons bord komt, heeft het vaak al vele kilometers afgelegd met de boot, de trein, 
het vliegtuig of een vrachtwagen. Deze kilometers, ‘voedselkilometers’ genoemd, dragen bij aan 
energieverbruik. Energieverbruik draagt op zijn beurt weer bij aan diverse milieuproblemen zoals 
luchtverontreiniging, verzuring en het versterkt broeikaseffect.4  Deze milieugevolgen zijn zowel van 




Zowel vrachtwagens als vrachtschepen als vliegtuigen en treinen dragen bij aan de 
luchtverontreiniging. Het wegverkeer zorgt voor de grootste uitstoot van schadelijke stoffen. Daarna 
komen het vliegtuig en de boot. Het treinverkeer zorgt voor de minste schadelijke uitstoot.1 Uit een 
onderzoek uitgevoerd door het ministerie van VROM over de verschillende vervoersmethoden is 
gebleken dat transport per vliegtuig meer vervuilend is en veel meer energie verbruikt dan transport 
met trein en bus. De onderzoekers beschrijven in hun studie alleen de uitstoot door vliegtuigen. Nu is 
niet meegerekend dat de uitstoot van broeikasgassen bij vliegtuigen een dubbel effect heeft, omdat 
deze gassen op grote hoogte worden uitgestoten. Deze stoffen zorgen ook voor onder andere voor de 
aantasting van de ozonlaag. Opvallend in het onderzoek is dat de vervuiling en het energiegebruik per 
kilometer toenemen naarmate de vliegafstand korter is. CO2 en NO2 kunnen volgens de huidige 
inzichten tot de belangrijkste emissieproducten van de luchtvaart gerekend worden. De volgende 
stoffen worden door alle soorten verkeer uitgestoten: stikstofoxiden, zwaveloxiden, koperverbindingen, 
loodverbindingen, benzeen, Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK), fijn stof, koolstofdioxide 
en koolstofmonooxide.5 In onderstaande tabel 1 wordt weergegeven wat deze stoffen zijn en waarom 
ze schadelijk zijn voor mens en milieu. 
Tabel 1: stoffen en invloed op gezondheid en milieu5 
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Stof Wat is het? Invloed gezondheid Invloed milieu 
NOx NO is de belangrijkst 
NOx component en 
oxideert naar NO2 in de 
aanwezigheid van 
hydrocarbon en zon. 
NO2 reageert met 
hydrocarbon en vormt 
dan ozon. Met water 
wordt er NO3 gevormd 
en dit is een 




van astmatici en mensen 
lijdend aan bronchitis 








 NO2 reageert met 
water waardoor NO3 
gevormd wordt dat 
zorgt voor zure regen
 NO2 draagt bij aan de 
corrosie van metalen 
en de degradatie van 
textiel, rubber en 
polyurethaan 
 NO2 wordt 
geassocieerd met een 
vermindering van de 
vegetatiegroei 
 NO2 zorgt voor 
ozonvorming op 
grondniveau 
 NO2 zorgt voor 
aantasting van de 
ozonlaag  
Koolstofmonooxide (CO) CO is een kleur-, geur- 
en smaakloos gas dat 
geproduceerd wordt 




een van de 
belangrijkste bronnen 
van CO, in totaal goed 
voor 54% van de totale 
CO emissies.  
 
CO zorgt voor een 
verminderde opname van 
zuurstof door het bloed. 
Rokers en mensen met 





jonge kinderen en 
ouderen  
CO zorgt voor een lager 
aandeel van OH   (de 
natuurlijke schoonmaker 
van de atmosfeer). Als 
gevolg zorgen CO emissies 
voor een verhoogde 
hoeveelheid methaan, 
gedeeltelijk 
gehalogeniseerde CFK's en 
onder bepaalde 
omstandigheden voor de 
formatie van ozon 
 
Koolstofdioxide (CO2) CO2 is een gas dat 
ontstaat door het 
rotten van organisch 
materiaal, ademhaling 
door dieren en planten 
en door verbranding 
van materialen en 
fossiele brandstoffen. 
Sinds de industriële 
revolutie is de 
natuurlijke cyclus van 
het ontstaan en de 
absorptie van CO2 in 
Indirecte invloeden: meer 




CO2 is het meest 
belangrijke broeikasgas 
dat zorgt voor verwarming 
van de aarde.  
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de atmosfeer 
verstoord. 
Ozon (O3) Ozon wordt gevormd 
door reactie van NOx 
met VOC in 
aanwezigheid van 
zonlicht. 
vermindering van de 
longfunctie 
irritatie van de ogen 
vermindering van de 
werking van het 
immuunsysteem 
mogelijke bijdrage aan 
chronische longziektes  
vermindering van de 
agrarische productiviteit 
zoals tomaten, 
aardappelen en maïs 
vermindering van de groei 
van sommige vegetatie 
ozon is een broeikasgas  
Fijn stof Fijn stof zijn kleine 
deeltjes van vast en 
vloeibaar materiaal die 
gevonden kunnen 
worden in de meeste 
brandstofemissies en 
dan met name diesel 
fijn stof kan in de longen 
komen en zorgen voor 
ademhalingsinfecties 
giftige deeltjes kunnen in 
de bloedbaan komen 
  
minder zicht 
esthetische schade aan 
gebouwen  
 
Een andere vorm van luchtverontreiniging is smog. Smog is een mengsel van vervuilde lucht, 
bestaande uit verhoogde hoeveelheden koolwaterstoffen, stikstofoxides, ozon en fijn stof. 
Koolwaterstoffen en stikstofoxides komen vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen die gebruikt 
worden in de motoren van weg- en vliegverkeer. Fijne deeltjes komen ook vrij bij verbranding van 
onder andere brandstoffen voor verkeer. Ozon kan gevormd worden uit een mengsel van 
koolwaterstoffen en stikstofoxides door chemische reacties onder invloed van zonlicht.6 Smog bevindt 
zich vaak dicht bij de grond, zodat het effect op het klimaat niet zo groot is. Smog heeft wel effecten 
op de gezondheid van de mens. Het heeft vooral een irriterende werking op de ogen, neus en longen. 
Astmatici vormen een gevoelige groep voor smog. 
 
4.2. Broeikaseffect 
Van naturel wordt de aarde op temperatuur gehouden door het broeikaseffect. De stoffen in de 
dampkring zorgen ervoor dat de warmte wordt vastgehouden. Deze stoffen worden de broeikasgassen 
genoemd. Een paar voorbeelden van broeikasgassen zijn koolstofdioxide (CO2), stikstofdioxide (N2O) 





.   
   
Figuur 1: schematische weergave broeikaseffect 
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Het broeikaseffect werkt als volgt. Een zonnestraal valt de dampkring binnen en 'botst' met het 
aardoppervlak. De warmte van de straal wordt grotendeels door het oppervlak geabsorbeerd. Een klein 
deel van de straal wordt echter teruggekaatst, deze straal gaat door de dampkring terug naar de 
ruimte. Onderweg door de dampkring komt de straal echter de broeikasgassen tegen die ook weer een 
deel van de warmte absorberen, hierdoor wordt de aarde met een soort dekentje verwarmd, waardoor 
organismen (mensen, dieren en planten) kunnen leven (figuur 1).Het broeikaseffect wordt dus 
veroorzaakt door broeikasgassen. Hoe meer broeikasgassen er zijn, hoe meer warmte er vast 
gehouden kan worden. De afgelopen decennia zijn steeds meer broeikasgassen in de atmosfeer terecht 
gekomen. Dit komt onder andere door het brandstofverbruik in de transportrector. Door de stijging 
van het aantal broeikasgassen in de atmosfeer wordt het broeikaseffect versterkt. 
Het versterkte broeikaseffect heeft een aantal gevolgen. De aarde zal warmer worden waardoor de 
ijskappen op de noord- en de zuidpool grotendeels zullen gaan smelten. Daarnaast zal het water gaan 
uitzetten. Hierdoor stijgt het zeeniveau waardoor grote delen land zullen overstromen. Daarnaast kan 
er een vermindering in het grondwater en schade aan gebouwen ontstaan. Een ander gevolg van de 
opwarming van de aarde is de verandering van vegetatie. Als de aarde warmer wordt, dan betekent dit 
een opschuiving van de vegetatie in Noordelijke richting. Dit kan er voor zorgen dat sommige planten- 
en diersoorten uitsterven. Ziektes zullen door het broeikaseffect een ander verspreidingspatroon 
krijgen. Sommige organismen zullen vatbaarder zijn voor ziektes omdat ze moeten overschakelen op 
andere soorten voeding. De ziekte die het grootste gevaar vormt, is malaria. Door de opwarming van 
de aarde zullen er misschien meer insecten komen in gebieden waar nu geen malaria heerst.7-9  
 
4.3. Verzuring 
Onder andere door het wegverkeer komen grote hoeveelheden verzurende stoffen in de lucht en in de 
bodem terecht. Het gevolg is verzuring, waardoor zure regen ontstaat. Verzuring wordt veroorzaakt 
door een combinatie van stoffen. De stoffen die het meest bijdragen aan verzuring zijn: ammoniak, 
zwaveldioxide, stikstofoxiden en Vluchtige Organische Stoffen (VOS). Het wegverkeer is 
verantwoordelijk voor meer dan 50% van de uitstoot van stikstofoxiden. Stikstofoxiden zijn voor 
ongeveer 25% verantwoordelijk voor de verzuring. Zure regen kan bossen en heide aantasten. De 
zuren dringen binnen via de bladeren en de wortels. Bodem en planten worden hierdoor vatbaarder 
voor ziekten, verdroging en andere schadelijke invloeden. Aangetaste bomen en planten kunnen de 
aanwezige dieren niet meer goed voeden. Zure deposities hechten zich ook aan oude gebouwen, 
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5. Mondiale voetafdruk    
 
Elke persoon op aarde gebruikt een deel van de ruimte van de aarde. De hoeveelheid van de aarde die 
wordt gebruikt hangt af van verschillende activiteiten. Dit zijn onder andere verkeer en vervoer, 
onderwijs, wonen, ontspanning en het consumeren van voedsel. Het gebruik van de ruimte op aarde 
door personen kan met een model worden uitgedrukt in hectare (Ha). Dit model wordt aangeduid als 
mondiale voetafdruk, ecologische voetafdruk of footprint. Met dit model wordt een optelsom in 
hectares gemaakt van alle vormen van milieu-gebruikersruimte waar we voor onze leefstijl beslag op 
leggen. 
Bij het berekenen van de gemiddelde voetafdruk van acht gemeenten in Nederland bleek vooral het 
consumeren van voedsel een grote invloed te hebben op de voetafdruk. 37% van de voetafdruk wordt 
bepaald door voedsel. Vooral het eten van vlees en zuivel hebben invloed op de voetafdruk, omdat het 
verbouwen voor voedsel van vee veel ruimte inneemt. Als alle bruikbare ruimte op aarde verdeeld 
wordt over alle mensen en als daarbij voldoende ruimte gegeven wordt aan de natuur om te 
overleven, dan heeft elke bewoner gemiddeld per jaar recht op 1.7 hectare, oftewel 17 000 m², 
(ongeveer drie voetbalvelden). Dit wordt het Eerlijke Wereldaandeel genoemd. Eenvoudig gezegd, 
betekent dit dat mensen op 1 van de 1.7 Ha van de wereld moet kunnen leven zonder daarmee de 
natuurlijke hulpbronnen van de aarde uit te putten. Er zou geleefd moeten kunnen worden van de 
opbrengst van de grond en het geproduceerde afval zou door de 1.7 Ha moeten kunnen worden 
geabsorbeerd. In 1900 was er nog 5.6 ha per aardbewoner beschikbaar. Sindsdien is de 
wereldbevolking sterk gegroeid en wordt er meer beslag gelegd op de natuurlijke hulpbronnen door 
groeiende economie en welvaart. Tegelijkertijd wordt de beschikbare grond door erosie, uitputting en 
verwoestijning kleiner. Wanneer de voetafdrukken van verschillend landen naast elkaar worden 
gelegd, valt één ding duidelijk op (zie tabel 2): de afdruk voor rijke landen is vele malen groter dan die 
voor arme landen. De voetafdruk van de Nederlanders samen is 21 keer ons land, ongeveer zo groot 
als Frankrijk. 25% van de wereldbevolking behoort tot de rijke landen die samen een voetafdruk 
hebben die groter is dan het totale aardoppervlak. Als iedereen op aarde zou leven als de gemiddelde 
Noord-Amerikaan, dan zouden er drie wereldbollen nodig zijn. Met onze voetafdruk gaan we het 
aardoppervlak dus ver te buiten. 
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Tabel 2: gemiddelde voetafdruk van inwoners van verschillende landen11 
Land footprint 
IJsland 9.9 hectare 
Noord-Amerika 8.4 hectare 
Nederland 4.7 hectare 
Polen 3.4 hectare 
China 1.2 hectare 
Nicaragua 1.2 hectare 
India 0.8 hectare 
Tanzania 0.7 hectare 
 
6. Methoden en technieken 
Voor alle productschappen, te weten 1) vee, vlees en eieren 2) vis 3) groente en fruit 4) zuivel is het 
energieverbruik van transportmiddelen berekend. Dit is gedaan voor verschillende cases binnen het 
productschap. Daarnaast zijn er bij het productschap groente en fruit bij verschillende cases nog 
berekeningen gedaan met het energieverbruik van koeling bij transport. Ook is bij dit productschap 
berekend wat de koolstofdioxide uitstoot is bij het transporteren van groenten en/ of fruit en wat de 
koolstofdioxide uitstoot is van de koeling. Bij de casus appels is ook berekend wat het energieverbruik 
is van koeling door een Nederlandse koelcel en wat de koolstofdioxide uitstoot is van deze koeling. Als 
laatste is voor kasgroenten in Nederland nog het energieverbruik berekend. Tabellen 26 tot en met 29 




Voor het berekenen van het energieverbruik van transport is gebruik gemaakt van tabel 26 en 27. In 
tabel 26 staat de transport energie in MJ/tonkm voor 1992 en 2005 beschreven. In tabel 27 staan de 
gemiddelde afstanden van bepaalde landen naar Nederland. Voor de berekeningen zijn de cijfers van 
het jaartal 2005 gebruikt. Wanneer er gerekend is aan transport met vrachtwagens, is uitgegaan van 
een middelzware vrachtwagen.  
De berekening van energieverbruik van transport gaat als volgt: 
- Aantal kilometers (tabel 27) X energieverbruik van het betreffende vervoersmiddel (tabel 26) = 
energieverbruik voor het transport van 1 ton van het product. 
- Energieverbruik voor het transport van 1 ton van het product X importcijfer (in tonnen) van het 
betreffende product = Totale transportenergie in MJ  
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Energieverbruik van koeling  
Deze berekening is alleen uitgevoerd bij het productschap groente en fruit en dan alleen voor het 
transport van appels uit Argentinië, Brazilië en Zuid-Afrika. De gegevens en de berekeningen hebben 
alleen betrekking op koeling op een schip. Er is gebruik gemaakt van de volgende gegevens: een schip 
gebruikt voor de koelinstallatie 4.3 kWh elektriciteit voor de koeling van 20 160 kg appels.  
Berekend is het volgende: 
- 4.3 kWh X 24 = 103 kWh per dag voor de koeling van 20 160 kg appels 
- 1 ton appels komt overeen met 1000 kg appels. 20 160 kg appels is dus 20.160 ton appels. Hiermee 
kan het volgende berekend worden: 103/ 20.160 = 5.13 kWh per dag per ton appels 
- 1 kWh komt overeen met 3.6MJ.  5.13 kWh X 3.6 MJ= 18.46 MJ 
- Dus voor de koeling van 1 ton appels per schip is 18.46 MJ nodig per dag. 
- 18.46 MJ X aantal dagen van transport X hoeveelheid appels (in tonnen)= totaal energieverbruik in 
MJ voor koeling. 
 
Energieverbruik koeling in de koelcel Nederland 
Deze berekening  is uitgevoerd voor de koeling van appels. Er is gebruik gemaakt van het volgende 
gegeven: het verbruik van een koelinstallatie is 0.55 kWh per dag per ton appels. 1 kWh komt overeen 
met 3.6 MJ. 
- 0.55 kWh X 3.6 MJ X aantal dagen = totaal energieverbruik in MJ per x dagen 
 
Totale energieverbruik 
Het totale energieverbruik is de optelsom van het energieverbruik van de koeling en het 
energieverbruik van het transport 
 
Koolstofdioxide uitstoot van transport 
Voor het berekenen van de koolstofdioxide uitstoot is gebruik gemaakt van tabel 27 en tabel 28.  De 
koolstofdioxide uitstoot is als volgt berekend: 
- Aantal kilometers (tabel 27) X conversiefactor van het betreffende transportmiddel (tabel 28) = 
Koolstofdioxide uitstoot in kilogram.  
- Voor vrachtwagens geldt dat deze koolstofdioxide uitstoot uitgedrukt is in kilogram, voor het schip 
geldt dat de uitstoot uitgedrukt is in kilogram per ton product. 
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Koolstofdioxide uitstoot van koeling 
Deze berekening is net als het energieverbruik van koeling alleen gedaan voor het transport van 1 ton 
appels per schip vanuit Argentinië, Brazilië en Zuid-Afrika. Er is gebruik gemaakt van de tabellen 27, 
28 en 29. De berekening is als volgt: 
- Energie verbruik van de koeling per schip/ 3.6 MJ = energieverbruik in kWh 
- Energieverbruik in kWh X conversiefactor voor soort brandstof en koeling (tabel 29) = 
Koolstofdioxide uitstoot in kilogram. 
 
Koolstofdioxide uitstoot door koeling in Nederland 
Deze berekening is wederom alleen uitgevoerd voor de koeling van appels. Hier is ook gebruik 
gemaakt van het volgende gegeven: de gemiddelde CO2 belasting van de elektriciteitscentrale op 
opgewekte kWh is 0.6 kg. De volgende berekening is uitgevoerd: 
- 0.55 kWh (energieverbruik koeling in de koelcel) X aantal dagen X 0.6 kg CO2 = koolstofdioxide 
uitstoot in kg per x dagen 
 
Totale koolstofdioxide uitstoot 
De totale koolstofdioxide uitstoot is de optelsom van de koolstofdioxide uitstoot door koeling en de 
koolstofdioxide uitstoot door transport. 
 
Energieverbruik Nederlandse groenten in de kas 
Voor het berekenen van deze gegevens is gebruik gemaakt van tabel 34 en 35. Hierin staan gegevens 
over de beplante hectare van groenten en fruit in Nederland (tabel 34) en opbrengst van groenten 
onder glas (tabel 35). De volgende berekening is gemaakt: 
-  Beplante hectaren (tabel 34) X Gemiddelde opbrengst groenten onder glas (tabel 35)(kg/ha)= 
Totaal aantal kg groenten in de kas. 
- Het energieverbruik van 1 kilo groenten en fruit kan oplopen tot 40 MJ.  
- Totaal aantal kg groenten in de kas X 40 MJ = Energieverbruik in MJ voor verbouwen van x kg 
Nederlandse groenten in de kas. 
Bij veel van bovenstaande berekeningen zijn keuzen en aannames gemaakt. Bij het berekenen van het 
energieverbruik door vrachtwagens is bijvoorbeeld aangenomen dat transport plaatsvindt met 
middelzware vrachtwagens. Daarnaast is bij veel berekeningen gerekend met gemiddelde cijfers of 
cijfers die volgens de trend logisch zijn.  Zodoende zijn de berekende cijfers geen harde cijfers, maar 
kunnen beter gezien worden als indicatoren met een bepaalde onzekerheidsfactor.  
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7. Transport van voedsel naar Nederland 
In dit hoofdstuk wordt de omvang en aard van het voedseltransport naar Nederland besproken. Hierbij 
komen de volgende productcategorieën aan de orde: 1) Vee, vlees en eieren, 2) Vis, 3) Groente en 
fruit en 4) Zuivel. 
 
 
7.1. Vee, vlees en eieren  
Van de Nederlandse vleesproductie wordt driekwart geëxporteerd, omdat de productie groter is dan 
het verbruik. Maar ondanks de grote productie, wordt ook vlees geïmporteerd. Meestal vindt dit 
transport plaats per vrachtwagen. Voor het veevoeder geldt ook dat er veel getransporteerd wordt. 
Een varken wordt dan wel in Nederland geboren en geslacht, maar het voer komt van over de hele 
wereld. Veevoeder is namelijk goedkoper in ontwikkelingslanden dan in eigen land, ondanks de hoge 
transportkosten. Op deze manier ontstaan dus nog eens extra voedselkilometers.1 In tabel 3 worden 
per productsoort de totaalcijfers samengebracht van de export- en importcijfers. Voor de complete 
gedetailleerde tabellen wordt steeds verwezen naar bijlage 2, tabel 1 t/m 12.  Er wordt uitgegaan van 
de jaarcijfers 2000 en 2001, detailcijfers van het jaar 2002 zijn nog niet beschikbaar. Voor de 
voorbeelden in tabellen 4 t/m 7 wordt voor het middelste jaar 2000 gekozen. In het jaar 2001 worden 
de cijfers beïnvloed door de BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy)-crisis bij runderen en de MKZ 
(mond-en-klauwzeer)-crisis bij varkens. 
In de tabellen 4 t/m 7 worden de meest in het oog lopende cijfers van het jaar 2000 samengebracht. 
Zie voor de detailcijfers ook bijlage 2, tabel 1t/m 12. Als bron voor de bijlagen is gekozen voor de 
gezamenlijke tabelsamenstelling van CBS/PVE. In de voetnoot wordt er steeds op gewezen dat de 
opgaven van het PVE hoger uitvallen. Bij de in deze paragraaf besproken producten en de later 
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Tabel 3: Export- en importcijfers voor vee, vlees en eieren met betrekking tot Nederland in 2000 en 























x 1000 kg 
280 736 
x 1000 kg 
139 125 
x 1000 kg 
189 419 
x 1000 kg 
     
Varkens 
levend 
3 129 982 
stuks 






Varkensvlees a) 802 197 
x 1000 kg 
649 897 
x 1000 kg 
77 995 
x 1000 kg 
80 462 
x 1000 kg 
     
Pluimveevlees 722 970 
x 1000 kg 
733 601 
x 1000 kg 
147 952 
x 1000 kg 
162 578 
x 1000 kg 
     
Eieren 5 364 452 
x 1000 stuks 
5 315 298 
x 1000 stuks 
912 825 
x 1000 stuks 
739 045 
x 1000 stuks 
a) gewicht met been 
 
7.1.1.  Runderen en kalveren 
 
Export 
De export van levende runderen en kalveren vindt voornamelijk plaats binnen de EU-landen. Het 
grootste gedeelte van de export gaat naar Italië, Spanje, Duitsland, België en Luxemburg en Frankrijk. 
Van de export naar 3e landen (niet-EU-landen) gaat vooral in 1999 en 2000 een aanzienlijk deel naar 
Polen, Marokko en Algerije. De export naar 3e landen bedraagt gemiddeld ongeveer 20 % van de totale 
export (zie bijlage 2, tabel 1). De export van rund- en kalfsvlees betreft ook voor het grootste deel de 
reeds genoemde EU-landen. Naar 3e landen gaat gemiddeld ongeveer 15 %. Grootste afnemers zijn 
Rusland en Egypte (zie bijlage 2, tabel 2). 
 
Import 
De geïmporteerde levende runderen en kalveren komen vooral uit EU-landen, een kleiner deel (1 %) 
uit 3e landen (zie bijlage 2, tabel 3). Ook het geïmporteerde rund- en kalfsvlees komt voor het 
leeuwendeel uit EU-landen, toch komt van deze producten toch ook zo’n 18 % uit 3e landen (zie bijlage 
2 tabel 4). 
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Als voorbeeld worden de export en importcijfers van de meest in het oog springende Europese en 3e 
landen, het algemene totaal en de totalen van de 3e landen voor het jaar 2000 ter vergelijking in tabel 
4 verwerkt: 



















Totaal generaal 75 015 448 109 351 018 139 125 
Totaal EU-landen 49 276 444 760 297 950 110 724 
Duitsland 9530 202 989 65 491 47 557 
Italië 17 383 4434 62 850 7264 
Spanje 4976 730 13 587 1808 
België en Lux’brg 8410 136 492 6875 22 285 
Frankrijk 5 709 16 866 86 163 6903 
Totaal 
3e landen  
25 739 3349 53 068 28 401 
Polen 5668 2082 - - 
Marokko 5427 - - - 
Egypte - - 22 355 - 
Rusland - - 17 376 - 





De export van levende varkens laat ongeveer dezelfde landenverdeling zien als die van de runderen. Er 
gaan vooral veel levende varkens naar Duitsland, Italië en Spanje en een kleinere hoeveelheid naar 
België en Luxemburg en Frankrijk. Gerekend over de 3 peiljaren 1999, 2000 en 2001 wordt gemiddeld 
ruim 1,3 % naar 3e landen geëxporteerd. Onder andere naar Kroatië en Bosnië-Herzegovina (zie 
bijlage 2, tabel 5 ). In deze tabel is te zien dat er van deze levende varkens naar Duitsland veel 
vleesvarkens geëxporteerd worden; naar Spanje, België en Luxemburg veel biggen. De export naar 3e 
landen wisselt; soms zijn dat veel vleesvarkens, soms veel biggen. Het geëxporteerde varkensvlees 
blijft voor het merendeel binnen de EU-grenzen. Gemiddeld over de jaren 1999-2001 wordt 11,6 % 
naar 3e landen geëxporteerd zoals Rusland, Japan, Zuid Korea en Hongkong (zie bijlage 2, tabel 6). 
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Import 
De import van levende varkens en varkensvlees beperkt zich hoofdzakelijk tot de EU-landen. De 
import uit 3e landen is verwaarloosbaar (zie bijlage 2, tabel 7). Voor de import van varkensvlees, zie 
bijlage 2, tabel 8. De verhouding totale import : totale export is +/- 1:8. Als voorbeeld worden de 
export- en importcijfers van enkele Europese landen en 3e landen over het jaar 2000 in tabel 5 
geplaatst. 
















Totaal generaal 3 129 982 480 140 802 197 77 995 
Totaal EU-landen 3 125 151 480 140 688 764 77 691 
Duitsland 1 260 880 59 656 210 900 28 505 
Italië 538 809 5027 182 938 4132 
Spanje 701 664 17 814 21 161 622 
België en Lux’brg 358 487 353 573 43 770 23 782 
Frankrijk 257 251 30 289 78 223 9541 
3e landen 4831 - 113 433 305 
Kroatië 4148 - - - 
Rusland - - 23 398 - 
Zuid Korea - - 18 726 - 
 
7.1.3. Pluimveevlees 
De grootste pluimveevleesafnemers in de 3e landen zijn Rusland, Hongkong en China. De grootste 
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(x 1000 kg) 
Invoer 
pluimveevlees 
(x 1000 kg) 
Duitsland 213 020 49 119 
Verenigd Koninkrijk 115 618 28 992 
Italië - 3757 
Spanje 6571 2956 
België en Lux’brg 37 759 40 472 
Frankrijk 28 742 10 096 
Totaal 3e landen 290 245 10 145 
 
7.1.4. Eieren  
In tabel 7 worden de meest opvallende cijfers bij elkaar gezet, zie voor de volledige opgave steeds de 
bijlagen. Wat opvalt is de grote hoeveelheid eieren, die naar Duitsland gaat. Van de 3e landen zijn de 
Verenigde Arabische Emiraten een belangrijk afzetgebied, gevolgd door Oman, Angola en Zwitserland. 
De ingevoerde eieren komen voor het overgrote deel uit België en Luxemburg. Een belangrijk deel van 
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(x 1000 stuks) 
Import eieren 
(x 1000 stuks) 
Totaal generaal 5 364 452 912 825 
Totaal EU-landen 4 576 015 862 332 
Duitsland 3 446 853 198 984 
Verenigd Koninkrijk 327 541 13 624 
Italië - 1127 
Spanje - 21 699 
België en Lux’brg 182 140 611 382 
Frankrijk 317 907 4621 
Totaal 3e landen 788 437 50 493 
Ver. Arab. Emiraten 210 510 - 
Oman 129 041 - 
Angola 102 450 - 
Zwitserland 102 055 - 
Verenigde Staten - 44 153 
 
 
7.1.5. Veevoeder  
Over het transport van veevoeder zijn helaas geen recente cijfers beschikbaar. Om toch een idee te 
krijgen van de omvangrijkheid van de import wordt in de volgende uiteenzetting wat ouder 
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Varkensvoeder 
In het jaar 1998 werd ongeveer 7 miljoen ton primaire grondstoffen verscheept om te dienen als 
varkensvoeder. De belangrijkste landen van herkomst staan in tabel 8. 




(x 1000 kg) 
Kilometers Transportvorm 
Brazilië Soja 1 300 000 9400 Schip 
Argentinië Soja 1 100 000 11 399 Schip 
Verenigde Staten Maïs 1 100 000 5600 Schip 
Thailand Tapioca 1 600 000 9100 Schip 
Indonesië Kokos 49 100 11 300 Schip 
Filippijnen Kokos 44 000 11 300 Schip 
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Pluimveevoeder 
De belangrijkste landen van herkomst voor de grondstoffen voor pluimveevoeder betreffen landen die 
een aanzienlijke hoeveelheid aan transportkilometers vergen (tabel 9). 15.4 % van de 
vleesproductiekolom bestaat uit Tapioca, dit wordt geïmporteerd uit Thailand over een afstand van    
21 000 km. 19.6 %  van de vleesproductiekolom bestaat uit sojaschroot dat wordt geïmporteerd uit 
Zuid-Amerika over een afstand van 9000 km (zie bijlage 2, tabel 13). 
Tabel 9: Import van grondstoffen voor pluimveevoeder in 1992-199315 
Land van herkomst Grondstof Transportafstand (km) 
Frankrijk/Duitsland 50 % 
Nederland 50 % 
tarwe 500 
100 
Frankrijk/Duitsland 86 % 
Nederland 9 % 




Europese Gemeenschap Peulvruchten en Lupinen 925 
Europese Gemeenschap Maalderijproducten (tarwegries) 925 
Verenigde Staten Maïsglutenvoermeel 8000 
Derde landen (Cuba) Melasse 12 000 
Thailand Tapioca 21 000 
Noord- en Zuid-Amerika Oliehoudende zaden 
(Sojabonen) 
9000 
Zuid-Amerika Sojaschroot 9000 
Argentinië 71 % 
Europa 29 % 
Zonnebloemzaadschroot 10 000 
500 
Nederland Dierlijke eiwitten 100 
Frankrijk 36 % 
Nederland 64 % 
Luzerne en grasbrok 500 
Nederland Dierlijke vetten en oliën 100 
Derde landen 67 % 
Europese gemeenschap 33 % 
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7.2. Vis 
Meer dan 50% van alle vis die in de Europese Unie wordt geconsumeerd, is afkomstig uit derde 
landen. Vooral voor Nederland, dat meer en meer functioneert als draaischijf voor vis in Europa, is 
import van het grootste belang. In geld uitgedrukt importeert Nederland ongeveer anderhalf maal 




Figuur 2: Import, export en distributie van vis16 
Zoals in figuur 2 te zien is, wordt 20 % van de vis voor eigen consumptie gebruikt. 
 
Tabel 10: Nederlandse visconsumptie17 
Product Hoeveelheid (ton) Land van herkomst Transportmiddel 
Verse vis 48 000 Nederland, 
Denemarken 
Vrachtwagen, schip 
Diepvriesvis 25 500 o.a. Pacific b) Schip, vrachtwagen 
Haring zout en zuur 24 000 Noorwegen, 
Denemarken 
Vrachtwagen 
Gerookte vis 24 000 Onbekend b) - 
Garnalen 6 000 Nederland en Duitsland 
via Tunesië en Marokko 
Vrachtwagen, schip 
Schelpdieren 6 000 Nederland, via België Schip 
Overige visproducten 16 500 Hele wereld Schip 
Totaal 150 000   
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De landen van herkomst van vis zijn door de aard van het product moeilijk aan te wijzen, vis wordt 
immers veelal buiten de territoriale wateren gevangen. Hoeveelheden vis zijn meestal pas herleidbaar 
vanaf de verhandeling op de visafslagen. Diepvriesvis b) en gerookte vis b) worden niet via deze 
visafslagen verhandeld en het valt buiten het terrein van dit rapport. 
7.2.1.  Garnalen 
Garnalen zijn schaaldieren die gepeld moeten worden voordat ze geconsumeerd kunnen worden. Het is 
nog niet goed mogelijk om dit machinaal te doen. In Nederland is sinds 1990 een verbod op handmatig 
pellen van garnalen. Om de garnalen toch te laten pellen, worden deze naar Marokko vervoerd. Na het 
pellen keren de garnalen terug naar Nederland. Het transport van garnalen vindt plaats met 
vrachtwagens met een inhoud van 24 ton. Maximaal 5% van de door Nederland geconsumeerde 
garnalen wordt ongepeld gekocht. Na het pellen blijft slechts een derde van het gewicht over. Van de 
6000 ton geconsumeerde garnalen is 5700 ton over na pellen, het oorspronkelijke gewicht was dus 17 
100 ton.17 De handel in Noordzeegarnalen is in Nederland geconcentreerd. De eigen aanvoer wordt 
aangevuld met import uit Duitsland, Denemarken en Engeland. België en Duitsland zijn grote afnemers 
van gepelde garnalen, Frankrijk van ongepelde.18 
 
7.3. Groente en fruit 
Nederland importeert groenten en fruit uit zuidelijke landen, ondanks het feit dat bepaalde producten 
ook in Nederland geteeld kunnen worden. Het daarmee gepaard gaande transport levert 
voedselkilometers op. Dit transport is mogelijk doordat steeds meer groente en fruit tegenwoordig 
goed geconserveerd kunnen worden en door goede koeltechnieken op de transportmiddelen. Groente 
en fruit gaan zo de hele wereld over. Diepvriesgroenten komen voor een groot deel uit Polen en 
Hongarije, groente uit blik vooral uit Peru, Griekenland en China.1 De totale import en export van 
groente en fruit door Nederland wordt weergegeven in tabel 11. Voor de betekenis van de codes wordt 
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Tabel 11: Import en export van groenten en fruit door Nederland in 2000 en 200118 
Code Jaartal Import in kg Export in kg 
070201 2000 297 636 696 706 644 945  
 2001 327 274 534 799 767 910 
070401 2000 40 491 381 180 741 019 
 2001 51 123 701 172 087 673 
071002 2000 116 963 270 177 914 331 
 2001 140 805 572 198 793 891 
079902 2000 238 896 000 596 316 815 
 2001 283 099 117 513 542 388 
080801 2000 315 467 229 387 039 980 
 2001 344 798 769 332 202 884 
089902 2000 648 646 468 523 952 898 
 2001 670 908 430 541 304 395 
Uit tabel 11 valt op te maken dat Nederland producten importeert en ook exporteert. De 
geëxporteerde hoeveelheid is bij vrijwel alle producten hoger dan de geïmporteerde hoeveelheid. Dit 
geldt niet voor verse appels (code 080801), daarvan is de import (bijna 344 799 ton in 2001) groter 
dan de export (bijna 332 203 ton). Hetzelfde geldt voor druiven, meloenen, abrikozen, perziken en 
dergelijke (code 089902). Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat deze vruchten veelal 
niet in Nederland kunnen groeien (exotische vruchten) en ze dus in grote hoeveelheden geïmporteerd 
moeten worden. Voor deze producten zijn grote transportafstanden nodig.1 
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Tabel 12:Geschatte import van groente en fruit door Nederland voor thuisgebruik in 200019 
Product Geschatte import voor 
thuisgebruik (in tonnen) 
Land van herkomst 
Citrus fruit 5500-7500 Italië, Spanje, Zuid-Afrika, 
Argentinië, Israël 
Appels 2500-3500 Chili, Argentinië, Brazilië 
Peren 1500-2500 USA, Argentinië 
Uien 500-1000 Argentinië 
Bananen 750-1000 Dominicaanse Republiek, 
Colombia, Equador, Peru 
Kiwi 2500-3500 Nieuw-Zeeland, Italië 
Mango <500 Burkina Faso, Guinea, 
Dominicaanse Republiek, 
Mexico, Israël , Brazilië 
Avocado’s <500 Mexico, Spanje, Israël, Zuid 
Afrika 
Gember <500 Brazilië, Honduras, 
Dominicaanse republiek 
Knoflook <300 Argentinië 
Asperges <100 Argentinië 
Druiven <100 Argentinië, Chili 
Totaal 17 000-22 000  
Opvallend in deze tabel is de hoeveelheid groente en fruit die uit Argentinië en andere Zuid-
Amerikaanse landen afkomstig is. 
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Tabel 13: Type transport van groente en fruit20 21 
Product Transport Periode 
Citrus fruit Schip  Hele jaar 
Appels Schip Hele jaar 
Peren Schip Hele jaar 
Uien Schip Hele jaar 
Kiwi Schip Hele jaar 
Mango Vliegtuig/ Schip Bijna hele jaar  
Avocado’s Schip Apr-sep 
Tomaten Schip Hele jaar 
Gember Schip Hele jaar 
Knoflook Schip Feb-jul 
Druiven Schip Dec-jul 
Sperziebonen Vliegtuig Dec-Maart 
Asperges Vliegtuig Dec-Maart 
Passievruchten Vliegtuig Hele jaar 
Guave Vliegtuig Hele jaar 
Aardbeien Vliegtuig Dec-Maart 
Lychees Vliegtuig Dec-Maart 
Bramen Vliegtuig Dec-Maart 
Frambozen Vliegtuig Dec-Maart 
 
7.3.1. Tomaten 
De totale hoeveelheid tomaten (code 070201) die Nederland importeert, komt neer op 297 637 ton in 
2000 en 327 275 ton in 2001 (tabel 11) In tabel 14 hieronder is weergegeven uit welke landen de 
tomaten afkomstig zijn. De grootste hoeveelheid door Nederland geïmporteerde tomaten komt uit 
Europa en dan vooral uit Duitsland, Spanje en België. Slechts 5 113 ton van de geïmporteerde tomaten 
komt van buiten Europa. 
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Tabel 14: Land van herkomst van tomaten18 
Land van 
herkomst 
Jaartal Import door Nederland in kg 
Europa 2000 291 109 176 
 2001 322 162 467 
Duitsland 2000 13 418 155 
 2001 18 144 588 
Spanje 2000 253 518 248 
 2001 277 498 344 
België 2000 15 450 042 
 2001 15 724 172 
 
7.3.2. Appels 
Appeltransport is niet noodzakelijk, omdat appels ook in Nederland kunnen groeien.Toch worden veel 
appels geïmporteerd, omdat men dan niet afhankelijk is van de Nederlandse appel die alleen in het 
najaar geoogst wordt. Supermarkten hebben het aanbod aan groente en fruit losgekoppeld van de 
seizoenen. Om het aanbod gedurende het hele jaar te garanderen, worden dus producten 
geïmporteerd van over de hele wereld.1  Zie tabel 16 voor de import van biologische appels. De totale 
import van appels (code 080801) door Nederland is ruim 315 467 ton in 2000 en ruim 344 799 ton in 
2001 (tabel 11). De import uit Europa is 200 390 ton in 2000 en 188 577 ton in 2001 (tabel 15) Bijna 
tweederde van de appelimport komt dus van buiten Europa. De landen waaruit de meeste appels 
worden geïmporteerd staan in tabel 15. Uiteraard worden er uit nog veel meer landen appels 
geïmporteerd, onderstaande landen echter exporteren de meeste appels naar Nederland. Uit Frankrijk 
worden de meeste appels geïmporteerd, ruim de helft van de totale import uit Europa. Wanneer men 
2001 met 200 vergelijkt, valt op dat de import vanuit Frankrijk en Brazilië is gedaald, terwijl de import 
vanuit Argentinië sterk is toegenomen.  
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Tabel 15: Land van herkomst van door Nederland geïmporteerde appels in 2000 en 200118 
Land van 
herkomst 
Jaartal Import door Nederland in kg 
Europa 2000 200 390 196 
 2001 188 576 774 
België 2000 63 009 084 
 2001 63 397 262 
Duitsland 2000 11 268 150 
 2001 14 539 366 
Frankrijk 2000 110 038176 
 2001 92 761 341 
Zuid-Afrika 2000 22 345 518 
 2001 21 765 187 
Brazilië 2000 31 328 883 
 2001 14 659 054 
Argentinië 2000 7 602 640 
 2001 24 807 076 
 
7.3.3. Import van biologische producten  
Onderstaande tabellen geven aan welke biologische producten door Nederland geïmporteerd worden. 
Daarnaast is af te lezen uit welke landen deze producten komen en in welke maanden ze geïmporteerd 
worden. De tabellen zijn verkregen met medewerking van EOSTA. EOSTA is een Europese distributeur 
van verse organisch en biologisch fruit en groenten vanuit de hele wereld. 
Tabel 16: Import van biologische appels20  
Apples  
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct  Nov Dec
Royal Gala Arg, Chil, N Sea         
Braeburn Arg, Chil, N Sea              
Granny Smith Arg, Chile               
Pink Lady Chil, N Sea               
Pacific Rose N Sea               
Fiesta N Sea                      
Red Delicous, Arg, Chil             
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Tabel 17: Import van biologische peren20 
Pears 
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct  Nov Dec
D'Anjou USA, Arg, Chile         
Williams USA, Arg, Chil       
Red Bartlets, USA, Arg       
Beurre Bosc Arg, SA, Chile                 
Packhams Arg, SA, Chile                 
 
Tabel: 18: Import van biologische citrusvruchten20 
Citrus  
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct  Nov Dec
Navels, Arg, Uruguay            
Valencia's, Arg, Uruguay                      
Midknights, SA                    
Grapefruit Starruby Red,SA                 
Grapefruit Marsh White, SA                   
Lemon, SA, Urug, Chile                 
Ellendales, Arg, Uruguay                    
 
 
Tabel 19: Import van Exotische vruchten20 
Exotics 
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct  Nov Dec
Kiwi, Chile, N Zealand                
Avocado, SA, Mexico      
Mango,SA, Braz, 
DomRep,Guin   
         
Ginger, Uganda, Vietnam, 
China      
Honey Dew Melon, Brazil                  
Grapes, RSA, Chile, Brazil, 
Egypt   
        
Peach, SA, Arg, Chil                     
Nectarines, SA, Arge, Chil                    
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Tabel 20: Import van verschillende soorten groenten20 
Various  
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct  Nov Dec
Garlic, Arg, Egypt             
Beans, Sugar Pea, 
Haricovert Egy     
Pepper/Capsicum, Green, 
Red, Egypt   
               
Courgette/Zucchini, Egypt, 
Kenya      
Mini Cucumbers, Egypt                  
Union, Arg, N Sea, Egypt              
Nikola Potatoes, Egypt              
Hokkaido Pumpkins, SA, 
Arg  
                
Butternuts, SA, Arg             
 
Tabel 21: Nederlandse kasgewassen20 
Dutch Greenhouse Crops 
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct  Nov Dec
Tomato (Round)           
Tomato (Round vine)        
Tomato (Vine)        
Tomato (Cocktail Vine)           
Pepper/Capsicum Green           
Pepper/Capsicum Red           
Pepper/Capsicum Yellow           
Cucumber        
Aubergine/Eggplant           
Radish     
Chicory     
Champignons      
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7.4. Zuivel 
Ruim driekwart van de in Nederland gebruikte yoghurt (77%) komt oorspronkelijk uit Duitsland, 
Frankrijk en België. Nederland, Spanje, Portugal, Verenigd Koninkrijk en Italië vormen de belangrijkste 
bestemmingslanden voor de Europese yoghurthandel en nemen tweederde van het handelsvolume 
voor hun rekening.22 Ook andere producten, die Nederland ook zelf produceert, worden op grote schaal 
geïmporteerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor kaas, melkpoeder en melkproducten. Uitzondering hierop is 
Franse kaas, die natuurlijk in Frankrijk gemaakt hoort te zijn.1   
In totaal werd in Nederland in 2001 614 034 ton zuivel geïmporteerd.23 24 Zie hiervoor tabel 22. 
Ongeveer 43% van die import bestaat uit melk. Ook van de in Nederland geproduceerde melk is het 
echter maar de vraag in hoeverre deze Nederlands is, aangezien veel veevoer uit het buitenland komt 
(zie hiervoor de paragraaf veevoeder 7.1.5).1  Ook vindt in Nederland veel export plaats van 
zuivelproducten; ons land is bijvoorbeeld de grootste kaasexporteur ter wereld. De totale export van 
zuivelproducten bedroeg in 2001 meer dan 644 000 ton (zie tabel 22).23 24 Precieze gegevens hierover 
zijn niet beschikbaar. Ter illustratie is ook de consumptie per hoofd van de bevolking weergegeven. 
De meeste zuivel wordt aangevoerd met behulp van koelwagens, maar een klein deel wordt vervoerd 
met vliegtuigen.24 
Tabel 22: Import en export van zuivel door Nederland in 2000/200122-24 
Product consumptie per capita 
(kg) import (ton) export (ton) 
yoghurt 20 106 015  
kaas 17.2 148 020 498 000 
boter 3.3 93 181 146 000 
melk 126 266 818  
totaal zuivel 156.38 614 034  
 
In de volgende paragrafen worden het transport van boter, kaas en melk in meer detail besproken.  
7.4.1. Boter 
Nederland is altijd een belangrijke boterproducent geweest. Traditioneel wordt het grootste deel van 
de productie dan ook geëxporteerd. Toch bestaat een deel van de export uit boter die eerst van elders 
is geïmporteerd. Veel van deze boter wordt echter niet als herkenbaar Nederlandse boter in het 
buitenland verkocht. In Duitsland is Beste Butter van Antje bijvoorbeeld een begrip. Dit botermerk 
wordt door de Nederlandse producenten gezamenlijk op de markt gebracht.24 In tabel 23 staan de 
importcijfers van boter weergegeven, uitgesplitst naar land van herkomst. 
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Tabel 23: Import van boter door Nederland in 200123 
Land van herkomst Hoeveelheid (ton) 
België en Luxemburg 9250 
Duitsland 2274 
Ierland 11 161 
Italië 938 
Spanje 1458 
Verenigd koninkrijk 6446 
Zweden 2061 
Australië 1750 







Uit tabel 23 valt af te lezen dat van de totale hoeveelheid geïmporteerde boter (93 181 ton), ongeveer 
43% afkomstig is uit Nieuw-Zeeland. Binnen Europa is Ierland de grootste leverancier van boter met 
11 161 ton (ongeveer 12% van het totaal) 
7.4.2.  Kaas 
Zoals al eerder genoemd, is Nederland de grootste kaasexporteur ter wereld, maar wordt er ook kaas 
geïmporteerd (zie tabel 24).  
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Tabel 24: Import van kaas door Nederland in 200123 
Land van herkomst 
Hoeveelheid 
(ton) 
België en Luxemburg 19 363 
Denemarken 6920 
Duitsland 33 304 
Frankrijk 13 547 
Ierland 2417 
Verenigd koninkrijk 3499 
Australië 18 209 










Uit tabel 24 blijkt dat de meeste kaas afkomstig is uit Europa, en dan voornamelijk uit België, 
Luxemburg, Frankrijk en Duitsland. Samen zijn deze landen goed voor een import van 66 214 ton, dat 
is ongeveer 45% van de totale import van 148 020 ton. Ook is een aanzienlijk deel (27%) van de 
geïmporteerde kaas afkomstig uit Australië en Nieuw-Zeeland (samen 40 360 ton). 
7.4.3. Melk 
Over de import van melk zijn alleen gegevens over volle melk beschikbaar. Tabel 25 laat zien dat het 
overgrote deel van de geïmporteerde volle melk komt uit België, Luxemburg en Denemarken.  
Tabel 25:Import van volle melk door Nederland in 200123 
Land van herkomst volle melk 
België en Luxemburg 81 112 
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8. Energieverbruik van transportmiddelen en     
bijbehorende koolstofdioxide uitstoot  
 
Voor transport is energie nodig in de vorm van brandstof. Sommige transportmiddelen verbruiken 
meer energie dan andere. Transportmiddelen die de minste energie gebruiken, zijn schepen en 
treinen. Vrachtwagens verbruiken al twee tot vijf keer zoveel energie. Vliegtuigen veroorzaken de 
meeste vervuiling; zij verbruiken vijf tot tien keer zoveel energie als schepen en treinen. Ze 
veroorzaken vervuiling op grote hoogte, die extra schadelijk is. Het aandeel van vliegtuigen is echter 
vrij klein, maar de luchtvervuiling en het energieverbruik zijn in verhouding groot.1 Het grootste deel 
van het voedseltransport binnen Europa vindt plaats met behulp van vrachtwagens, al dan niet 
gekoeld. Dit kost energie voor het koelen en voor het transport zelf. De trein wordt tegenwoordig 
minder gebruikt. Dit komt doordat vrachtwagens sneller en flexibeler kunnen zorgen voor een continue 
aanvoer van producten (dit om de versheid van bederfelijke producten te garanderen), ondanks de 
grote aantallen verstopte wegen en de overlast. Overlast omdat doorvoerlanden wel last ondervinden 
van de doorvoer, maar er zelf weinig mee verdienen. Overlast is dan vooral in de vorm van lawaai en 
stankoverlast. Toch zal in de toekomst vermoedelijk het vervoer per trein weer toenemen omdat de 
overlast te groot wordt voor de doorvoerlanden en de wegen nog verder verstopt raken.1 Vooral verse 
groenten en fruit uit verre landen worden door de lucht aangevoerd, omdat deze producten anders 
bederven.1 Het meeste overzeese transport vindt nu nog plaats met schepen, maar nadat voedsel in 
de haven is aangekomen, vindt vaak ook nog transport over land plaats met vrachtwagens.1  
In dit hoofdstuk wordt per voedselcategorie voor een aantal cases (geïmporteerd voedsel) het 
energieverbruik van het transport berekend. De volgende voedselcategorieën komen hierbij 
achtereenvolgens aan de orde: 1) Vee, vlees en eieren, 2) vis, 3)  groente en fruit en 4) zuivel. Bij 
deze berekeningen worden gegevens van de tabellen 26, 27, 28 en 29 gebruikt. Van tabel 28 en 29 
zijn alleen de vet gedrukte waarden gebruikt. Voor de uitgevoerde berekeningen wordt verwezen naar 
hoofdstuk 6 Methoden en technieken. 
   
Tabel 26: Transport energie in MJ/tonkm15 
 Trend 1992 Trend 2005 







Trein 0.57 0.57 
Binnenschip 0.45 0.45 
Zeeschip 0.14 0.14 
Overslag zeeschip-binnenschip 14.4 14.4 
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Tabel 27: Gemiddelde afstand tot Nederland25 26 
 Afstand in kilometers naar Nederland 







Argentinië 11 399 
Zuid Afrika 8951 
Thailand 9100 
 
Tabel 28: Conversiefactor per transportmiddel20 
Transportsoort Conversiefactor * Eenheid 
Onbekend 0 0 
Goederen, vrachtwagen(km) 0.782 kgCO2\km 
Goederen lucht, korte vlucht 
(ton/km) 
1.58 kgCO2\km 
Goederen lucht, lange vlucht 
(ton/km) 
0.57 kgCO2\T · km 
Goederen trein (km) 0.047 kgCO2 \T · km 
Goederen boot binnenvaart 
(ton/km) 
0.035 kgCO2\T · km 
Goederen boot zeevaart 
(ton/km) 
0.01 kgCO2\T · km 
Gem. benzine auto (km) 0.185 kgCO2\km 
Gem. diesel auto (km) 0.156 kgCO2\km 
Passagier lucht korte vlucht 
(P/km) 
0.18 kgCO2\P · km 
Passagier lucht lange vlucht 
(P/km) 
0.11 kgCO2\P · km 
Trein (P/km) 0.034 kgCO2\P · km 
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* De conversiefactor is een omrekenfactor en geeft informatie over de hoeveelheid CO2 die wordt 
uitgestoten. Aan de hand hiervan kan meer gezegd worden over de ecologische gevolgen.  
 
Tabel 29: Conversiefactor voor soort brandstof en koeling20 
Transport soort Conversiefactor Eenheid 
Onbekend 0 0 
Diesel (liter) 2.68 kgCO2/liter 
LPG (liter) 1.65 kgCO2/liter 
Jet kerosine (liter) 2.58 kgCO2/liter 
Elektra Nederland (kWh) 0.6 kgCO2/kWh 
Elektra Argentinië (kWh) 0.301 kgCO2/kWh 
Koelen Boot (kWh) 0.77 kgCO2/kWh 




8.1 Energieverbruik transport vee, vlees en eieren 
In deze paragraaf worden enkele cases nader uitgewerkt met betrekking tot de hoeveelheid gebruik 
van energie. 
 
Keuze van de cases 
In de tabellen 4 en 5 van dit rapport worden transportcijfers van levend vee en eieren in stuks 
opgegeven. Wat betreft rundvee beslaan de totaalcijfers zowel runderen als kalveren. De gewichten 
hiervan kunnen variëren van 150 kg tot 850 kg.12 Hetzelfde geldt voor levende varkens; de 
totaalcijfers is een optelsom van vleesvarkens en biggen. Hierbij is een variatie in gewicht mogelijk 
van 25 kg tot 130 kg12 Er zouden te veel aannames gemaakt moeten worden om cijfers, die per stuk 
zijn opgegeven, om te rekenen in kilogrammen. Daarom is gekozen om 4 gevallen van transport van 
vlees, die wel per kg zijn opgegeven, nader uit te werken. Eieren worden op de markt gebracht in 
verschillende maten. 
8.1.1. Rundvlees  
 
Duitsland 
Vleestransport vanuit Duitsland naar Nederland vindt plaats met een vrachtwagen. De afstand 
bedraagt 238 km (zie tabel 27). 
Uitgaande van een middelzware vrachtwagen, die 0.85 MJ/tonkm verbruikt aan transportenergie (zie 
tabel 26), volgt dat er 202.3 MJ per ton vlees verbruikt wordt. Vanuit Duitsland wordt 47 557 ton vlees 
geïmporteerd (zie tabel 4). Dit geeft een totale transportenergie van 9 620 781.1 MJ. 
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Brazilië 
De afstand van Brazilië naar Nederland is 9101 km (tabel 27). Vlees wordt in dit geval met de boot 
vervoerd. Een zeeschip verbruikt 0.14 MJ/tonkm aan transportenergie (tabel 26). Dit komt neer op 
1274.14 MJ/ton. Er wordt 32 333  ton vlees geïmporteerd (tabel 4). In totaal wordt er 41 196 768.62 
MJ verbruikt. Hierbij wordt het vervoer over land naar de haven en vervoer over de weg na aankomst 
in Nederland niet meegerekend. Ook is er met de mogelijke verbruikte koelenergie tijdens dit transport 
geen rekening gehouden. Gegevens hierover zijn niet beschikbaar. 
8.1.2.  Varkensvlees 
 
Duitsland 
Het vleestransport vanuit Duitsland naar Nederland vindt plaats met een vrachtwagen. De afstand 
bedraagt 238 km (tabel 27).Uitgaande van een middelzware vrachtwagen, die 0.85 MJ/tonkm 
verbruikt aan transportenergie, volgt dat er 202.3 MJ per ton vlees verbruikt wordt (tabel 26). Vanuit 
Duitsland wordt 28 505 ton varkensvlees geïmporteerd (tabel 5). Dit geeft een totaal aan 
transportenergie van 5 766 561.5 MJ. 
 
Brazilië 
De afstand van Brazilië naar Nederland is 9101 km (tabel 27). Vlees wordt in dit geval met de boot 
vervoerd. Een zeeschip verbruikt 0.14 MJ/tonkm aan transportenergie (tabel 26). Dit komt neer op: 
1274.14 MJ/ton. Er wordt 6204 ton vlees geïmporteerd (tabel 5). In totaal wordt er 7 904 764.56 MJ 
verbruikt. Hierbij wordt het vervoer over land naar de haven en vervoer over de weg na aankomst in 
Nederland niet meegerekend. Ook is er met de mogelijke verbruikte koelenergie tijdens dit transport 
geen rekening gehouden. 
8.1.3. Varkensvoeder 
Er wordt voor gekozen om twee cases uit te werken, namelijk de verst afgelegde afstand, vanaf 
Argentinië en de grootst vervoerde hoeveelheid, vanuit Thailand. Hierbij wordt het vervoer over land 
naar de haven en vervoer over de weg na aankomst in Nederland niet meegerekend. Er kan worden 
aangenomen dat varkensvoeder, gezien de aard van het materiaal, niet gekoeld vervoerd wordt. 
 
Argentinië 
De afstand van Argentinië naar Nederland is 11 399 km (tabel 27). Transport van varkensvoeder gaat 
met het schip. Een zeeschip verbruikt 0.14 MJ/tonkm (tabel 26) aan transportenergie. Dit komt neer 




De afstand van Thailand naar Nederland is 9100 km (tabel 27). Transport van varkensvoeder gaat met 
het schip. Een zeeschip verbruikt 0.14 MJ/tonkm (tabel 26) aan transportenergie. Dit komt neer op: 
1274 MJ/ton. Er wordt 1 600 000 ton geïmporteerd. In totaal wordt er 2 038 400 000 MJ verbruikt. 
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8.1.4. Pluimveevoeder 
Een eerdere studie 15 berekende, rekening houdend met het transport van voeder, dat van de 
leghennen het energieverbruik van afgeleverde ouderdieren (18 weken)  63.83 MJ/hen bedroegen, 
waarvan 1.68 MJ aan vangloon en transport en dat bij de verdere opfok van 18 tot 22 weken en een 
legperiode van 22 tot 61 weken de toegewezen energie 51.93 MJ/hen bedroeg, waarvan 0.86 MJ/hen 
gebruikt werd voor vangloon en transport. Een afgeleverd vleeskuiken ‘kost’ 6.86 MJ/kuiken, waarvan 
0.24 MJ/kuiken ‘besteed’ werd aan vangloon en transport. Het overige energieverbruik kwam ten 
goede aan: strooisel, afschrijvingen, gezondheidszorg, onderhoud, verwarming, en overige algemene 
kosten.15 Het aantal leghennen van 18 weken en ouder op bedrijven met meer dan 1.000 dieren 
bedroeg volgens de Landbouwtelling 2001 van het CBS 31.8 miljoen stuks.27 Uit deze gegevens kan 
berekend worden dat in totaal 21 080 000 MJ verbruikt wordt alleen aan pluimveevoedertransport. 
 
8.2. Energieverbruik transport vis 
 
Keuze van de cases 
Er is voor uitwerking van het vervoer van garnalen gekozen omdat deze twee keer vervoerd worden en 
omdat er redelijk wat gegevens beschikbaar zijn gekomen. 
8.2.1. Garnalen 
Voor Nederlandse consumptie gaat circa 17 100 ton garnalen vanuit Nederland naar Marokko om daar 
gepeld te worden. Vervolgens wordt weer 5700 ton gepeld product terug naar Nederland vervoerd (Zie 
Hoofdstuk 7.2). In totaal gaan er dus 713 vrachtwagens (17 100 ton/24 ton per vrachtwagen) van 
Groningen naar Zuid Spanje, hiervan komen er 238 vrachtwagens (5700 ton/24 ton per vrachtwagen) 
met gepelde garnalen terug. De vrachtwagens worden gekoeld tot –3 ° C. In het meest ongunstige 
geval, als er geen terugvracht is, gaan er dus totaal 713 terug ten behoeve van de garnalen. De totale 
tijdsduur van dit transport (inclusief pellen) bedraagt 8 dagen. De afstand van Groningen naar 
Algeciras (veerhaven naar Marokko) is 2610 km (tabel 27). Uitgaande van een middelzware 
vrachtwagen, die 0.85 MJ/tonkm (tabel 26) verbruikt aan transportenergie, kan berekend worden dat 
er 2218.5 MJ/ton aan energie verbruikt wordt met dit transport. Totaal verbruik aan energie op de 
heenweg is 37 936 350 MJ. (17 100x 2218.5). Het totale verbruik aan energie op de terugweg is 12 
645 450 MJ (5700 x 2218.5). Het totale energieverbruik is dus 50 581 800 MJ. Hierbij is nog geen 
rekening gehouden met het energiegebruik voor de koeling onderweg. Verder is geen rekening 
gehouden met vrachtwagens, die misschien leeg terug naar Nederland moeten. Wellicht worden de 
vrachtwagens met andere producten gevuld of hebben ze een andere eindbestemming. Aangenomen 
mag worden dat er gebruik gemaakt wordt van een reguliere veerdienst, die toch vaart, ook al staan 
er geen vrachtwagens op, dus dit kan niet als vervoer per schip gezien worden. De vaartocht duurt 
ongeveer 70 minuten. 
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8.3. Energieverbruik transport en koolstofdioxide uitstoot                 
groente en fruit 
 
Keuze van de cases 
Voor het productschap groente en fruit is de nadruk vooral gelegd op tomaten en appels aangezien van 
deze producten de meeste informatie beschikbaar was. Zodoende kunnen er nauwkeurigere 
berekeningen gemaakt worden betreffende energieverbruik bij transport van deze groente en fruit. 
Bovendien is het interessant om te zien dat appels vanuit verre landen worden geïmporteerd terwijl ze 
ook in Nederland kunnen worden geoogst (in het najaar).  
8.3.1. Energieverbruik transport appels 
Bij de uitgewerkte casus van appels afkomstig uit Argentinië is gerekend met koelgegevens gedurende 
de reis. Bij de andere cases waren geen koelgegevens beschikbaar. 
 
Argentinië 
Voor de koeling op het schip gebruikt de koelinstallatie 4.3 kWh elektriciteit voor het transport van 20 
160 kg appels. (Dit is de inhoud van een gekoelde container)  Dit komt overeen met 103 kW per dag 
energie20. Voor 1 ton appels per dag wordt dus 5.13 kWh aan energie verbruikt. Eenmaal in de haven 
aangekomen worden de producten in de koelruimten van de haven opgeslagen om vervolgens verder 
getransporteerd te worden naar verschillende gebieden. De gemeten elektriciteit die gebruikt wordt 
voor deze koeling bedraagt 0.55 kWh per dag. Bij sommige producten bedraagt de koelperiode 
ruwweg drie dagen20.  Berekening van energiekosten om appels te importeren vanuit Argentinië naar 
Nederland: 
De koeling op het schip kost energie en komt neer op 5.13 kW per dag voor 1 ton appels. 5.13 kW x 
3.6 MJ = 18.46 MJ. Dus per dag wordt 18.46 MJ energie verbruikt voor koeling van 1 ton appels. Het 
energieverbruik van een zeeschip komt neer op 0.14 MJ /ton km (tabel 26). De afstand van Argentinië 
naar Nederland is 11 399 km (tabel 27). Voor 1 ton appels komt het energieverbruik neer op 1596 MJ. 
Vervoer per boot van Argentinië naar Nederland duurt 18 dagen20. Dus de gebruikte energie voor de 
koeling van de appels bedraagt 332.28 MJ. De totale energie die verbruikt wordt bij het vervoeren van 
1 ton appels vanuit Argentinië naar Nederland is dus 332.28 +1596 = 1928.28 MJ. In totaal wordt 
door Nederland 24 807 076 kg appels geïmporteerd vanuit Argentinië. Voor deze hoeveelheid wordt 47 
834 988.51 MJ verbruikt. 
 
Duitsland 
Het vervoer van appels vanuit Duitsland naar Nederland gaat met de vrachtwagen. De afstand 
bedraagt gemiddeld 238 km (tabel 27). Er wort uit gegaan uit van een middelzware vrachtwagen die 
0.85 MJ/tonkm verbruikt aan transportenergie (tabel 26). Hieruit volgt dat er 202.3 MJ per ton appels 
verbruikt wordt. Vanuit Duitsland wordt 14 539 366 kg appels geïmporteerd. Dit geeft een totale 
transportenergie van 2 941 313.7 MJ. 
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België 
De afstand van België naar Nederland is 171 km (tabel 27). Het vervoer gaat per vrachtwagen. We 
gaan uit van een middelzware vrachtwagen die 0.85 MJ/tonkm verbruikt aan transportenergie (tabel 
26). Hieruit volgt dat 145.35 MJ per ton appels verbruikt wordt. Er worden 63 397 262 kg appels 
geïmporteerd vanuit België. In totaal wordt er dus 9 214 792 MJ verbruikt. 
 
Frankrijk 
De afstand van Nederland naar Frankrijk is 928 km (tabel 27). De appels worden met de vrachtwagen 
vervoerd. We gaan uit van een middelzware vrachtwagen die 0.85 MJ/tonkm verbruikt aan 
transportenergie (tabel 26). Hieruit volgt dat 788.8 MJ/ton energie verbruikt wordt voor het vervoer 
van appels. Er wordt 92 761 341 kg geïmporteerd door Nederland. Totaal is het energieverbruik dus: 
73 170 145.8 MJ 
 
Brazilië 
De afstand van Brazilië naar Nederland is 9101 km (tabel 27). De appels worden in dit geval met de 
boot vervoerd. Een zeeschip verbruikt 0.14 MJ/tonkm aan transportenergie (tabel 26). Dit komt neer 




De afstand van Zuid-Afrika naar Nederland is 8951 km (tabel 27). De appels worden met de boot 
vervoerd. Een zeeschip verbruikt 0.14 MJ/tonkm aan transportenergie (tabel 26). Dit komt neer op: 
1253.14 MJ/ton aan transportenergie. Er wordt 21 765 187 kg geïmporteerd. In totaal wordt er bij het 
transport dus 27 274 826.4 MJ verbruikt. 
Voor Brazilië en Zuid-Afrika zal de wijze van koelen op de boot vergelijkbaar zijn met de koeling op de 
boot van appels uit Argentinië. De energie voor het koelen ligt op 18.46 MJ per dag. Brazilië en Zuid-
Afrika liggen iets dichter bij Nederland. Wanneer aangenomen wordt dat de boot vanuit Brazilië en 
Zuid-Afrika dezelfde snelheid heeft als die vanuit Argentinië, kan gezegd worden dat de boot vanuit 
Brazilië en Zuid-Afrika respectievelijk 15 en 14 dagen onderweg is. Dienovereenkomstig kan de 
hoeveelheid energie voor koeling berekend worden die nodig is om deze producten te vervoeren. Voor 
Brazilië is dit 276.9 MJ en voor Zuid-Afrika 258.4 MJ. De totale hoeveelheid energie komt dan neer op 
18 677 964 voor vervoer vanuit Brazilië en 27 275 084.8 MJ voor Zuid-Afrika. 
 
8.3.2.  Koolstofdioxide uitstoot transport appels 
In tabel 30 is af te lezen wat de koolstofdioxide uitstoot is door het transport van appels vanuit 
verschillende landen naar Nederland. Deze gegevens zijn berekend met tabel 27 en 28. Bij het vervoer 
per schip wordt de koolstofdioxide uitstoot berekend per ton appels, in het geval van de vrachtwagen 
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Tabel 30: koolstofdioxide uitstoot voor het transport van appels 
Land Vervoer Kilometers CO2 uitstoot in kg 
België Vrachtwagen 171 133.72 per 
vrachtwagen 
Duitsland Vrachtwagen 238 186.12 per 
vrachtwagen 
Frankrijk Vrachtwagen 928 725.70 per 
vrachtwagen 
Brazilië Schip 9101 91.01 per ton appels 
Argentinië Schip 11 399 113.99 per ton appels 
Zuid-Afrika Schip 8951 89.51 per ton appels 
In tabel 31 valt af te lezen wat de totale koolstofdioxide uitstoot is bij transport van 1 ton appels 
vanuit Argentinië, Brazilië en Zuid-Afrika. Voor de berekening van koolstofdioxide die uitgestoten wordt 
door koeling op het schip zijn waarden gebruikt uit tabel 28. 
Tabel 31: Totale CO2 uitstoot bij transport van 1 ton appels 
 CO2 uitstoot koeling 
(in kg) 
CO2 uitstoot transport 
(in kg) 
Totaal(in kg) 
Argentinië 71.1   113.99 185.09 
Brazilië 59.25  91.01 150.26 
Zuid-Afrika 55.30 89.51 144.81 
Uit deze tabel is af te lezen dat de meeste CO2 uitgestoten wordt bij transport van 1 ton appels vanuit 
Argentinië naar Nederland. Dit is natuurlijk ook te verwachten aangezien de wijze van transport 
hetzelfde is en Argentinië verder weg ligt. 
8.3.3. Vergelijking van de twee appelketens 
Als de berekeningen van de twee ketens (koeling Argentijnse appel en koeling Nederlandse appel) 
naast elkaar worden gezet, blijkt dat de Argentijnse appel meer dan tien keer zo veel CO2 uitstoot 
veroorzaakt als de Nederlandse appel. Dit grote verschil wordt vooral veroorzaakt door emissies 
tijdens het transport tussen Argentinië en Nederland en de koeling op de boot. De verschillen in 
koelemissies tussen koelen in de in de koelcontainer en koelen in de koelcel zijn groot: 
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Koelen op de boot20 
- Door het stoken van aardolie is de CO2 uitstoot per opgewekte kWh 0.77 kg CO2  (tabel 29) 
- Het vermogen van de koelinstallatie is 4.3 kW, dus 4.3 kW * 24 uur is 103 kWh per dag voor 20 160 
kg product (inhoud van de koelcontainer) dus dit is 103 kWh / 20.16 ton = 5.13 kWh per dag per ton 
appels. 
 
Koelen in de koelcel in Nederland20 
- De gemiddelde CO2 belasting van de elektriciteitscentrale op opgewekte kWh is 0.6 kg CO2 
- Het verbruik van de koelinstallatie is 0.55 kWh per dag per ton appels.  
Aan de hand van bovenstaande gegevens is berekend hoeveel energie het kost om de Argentijnse 
appel te vervoeren naar Nederland, inclusief de koeling op de boot. Voor de Nederlandse appel is ook 
berekend hoeveel energie het kost om de appels te koelen. Daarnaast is voor zowel de Nederlandse als 
de Argentijnse appel uitgerekend wat de CO2
 uitstoot is. Er is gerekend met 18 dagen omdat de 
Argentijnse appel zoveel dagen met de boot onderweg is om in Nederland te komen. Op deze manier 
kan een goede vergelijking gemaakt worden tussen het energieverbruik van de Nederlandse en de 
Argentijnse appel. Er is echter een kanttekening: het energieverbruik van transport voor de 
Nederlandse appel is niet meegerekend omdat niet precies duidelijk is welke afstanden de Nederlandse 
appels overbruggen. Dit is echter verwaarloosbaar ten opzichte van het energieverbruik van transport 
van de Argentijnse appel. Hoewel dit gegeven ontbreekt, kan toch een goede vergelijking worden 
gemaakt. In tabel 32 is de vergelijking tussen de Nederlandse en Argentijnse appel nog eens 
samengevat. 
Tabel 32: Vergelijking in energieverbruik en CO2 uitstoot van Argentijnse en Nederlandse appel 
gedurende 18 dagen  










verbruik    (MJ) 
Argentijnse 
appel (per ton) 
71.1 1596 332.28 1928.28 
Nederlandse 
appel (per ton) 
5.9 / 35.6 35.6 
Concluderend kan gezegd worden dat de CO2 uitstoot door koeling van de Nederlandse appel veel 
geringer is dan de CO2 uitstoot  door koeling van de Argentijnse appel. Het energieverbruik gedurende 
18 dagen van de Nederlandse appel is eveneens veel kleiner dan het energieverbruik van de 
Nederlandse appel. De Nederlandse appel zou 956 dagen gekoeld moeten worden om net zoveel 
energie verbruikt te hebben als de Argentijnse appel in 18 dagen. Dit komt erop neer dat de 
Nederlandse appel 2 jaar en 7 maanden gekoeld moeten worden om net zoveel energie te verbruiken 
als de Argentijnse appel verbruikt bij transport in 18 dagen. 
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8.3.4.  Energieverbruik transport tomaten 
 
België 
De afstand van België naar Nederland bedraagt 171 km (tabel 27). Tomaten worden met de 
vrachtwagen vervoerd. Er wordt uitgegaan van een middelzware vrachtwagen die 0.85 MJ/tonkm 
verbruikt aan transportenergie (tabel 26). Hieruit volgt dat 145.35  MJ/ton energie verbruikt wordt 
voor het vervoer van tomaten. Er wordt 15 724 172 kg tomaten geïmporteerd. In totaal wordt aan 
energie 2 285 508.4 MJ verbruikt. 
 
Duitsland 
Het vervoer van tomaten vanuit Duitsland naar Nederland gaat met de vrachtwagen. De afstand 
bedraagt 238 km (tabel 27). Er wordt uitgegaan van een middelzware vrachtwagen die 0.85 MJ/tonkm 
verbruikt aan transportenergie (tabel 26). Hieruit volgt dat er 237.15 MJ per ton tomaten verbruikt 
wordt. Vanuit Duitsland wordt 18 144 588 kg tomaten geïmporteerd. Dit geeft een totale 
transportenergie van 4 302 989 MJ. 
 
Spanje 
De afstand van Spanje naar Nederland is 1477 km (tabel 27). De tomaten worden met de vrachtwagen 
vervoerd. We gaan uit van een middelzware vrachtwagen die 0.85 MJ/tonkm verbruikt aan 
transportenergie (tabel 26). Hieruit volgt dat er 1255.45 MJ per ton tomaten verbruikt wordt. Er wordt 
277 498 344 kg geïmporteerd, dit geeft een totale transportenergie van 348 385 296 MJ. 
8.3.5. Koolstofdioxide uitstoot transport tomaten 
Uit tabel 33 valt af te lezen wat de uitstoot van CO2 in kilogram is bij het transport van tomaten. Deze 
gegevens zijn berekend aan de hand van gegevens uit tabel 27 en 28. 
Tabel 33: Koolstofdioxide uitstoot van 1 ton tomaten  
Land Vervoer Kilometers CO2 uitstoot in kg. 
België Vrachtwagen 171 133.72 
Duitsland Vrachtwagen 238 186.12 
Spanje Vrachtwagen 1477 1155.01 
De boot stoot minder CO2 uit dan de vrachtwagen, zelfs wanneer de afstand die de vrachtwagen aflegt 
gemiddeld genomen 10 keer zo klein is. Dit komt door de conversiefactor die bij de vrachtwagen vele 
malen hoger is (tabel 28). De gegevens zijn misschien niet helemaal met elkaar te vergelijken omdat 
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8.4. Energieverbruik transport en koolstofdioxide uitstoot 
zuivel 
 
Keuze van de cases 
Hieronder zijn het energieverbruik en de koolstofdioxide uitstoot van melk en kaas uitgewerkt. Deze 
cases zijn gekozen omdat er over deze producten de volledige gegevens beschikbaar zijn om er 
berekeningen mee uit te voeren. Voor boter is bijvoorbeeld niet bekend met welk transportmiddel dit 
vervoerd wordt. Daarnaast is energieverbruik en koolstofdioxide-uitstoot van transport berekend voor 
de belangrijkste export landen naar Nederland. 
 
Denemarken 
De afstand van Denemarken naar Nederland is 745 km (tabel 27). Melk wordt met vrachtwagens 
vervoerd, de conversiefactor daarvan is 0.782 kgCO2/km. De CO2 uitstoot per vracht is dus 582.59 kg 
per vracht. Voor het transport van 98 419 ton melk zijn gemiddeld 6876 vrachtwagens nodig. Deze 
veroorzaken gezamenlijk een CO2-uitstoot van 4 005 888.8 kg.  
8.4.1. Energieverbruik transport kaas  
Hier wordt het energieverbruik berekend van de voornaamste exportlanden van kaas.  
 
België en Luxemburg 
De afstand naar Nederland is 171 km (tabel 27). Er wordt uitgegaan van een middelzware 
vrachtwagen met een verbruik van 0.85 MJ/ton km (tabel 26).  Voor het transport van 19 363 ton 
kaas van België en Luxemburg naar Nederland is 2 814 412 MJ aan energie nodig. 
 
Duitsland 
De afstand bedraagt 238 km (tabel 27). Er wordt uitgegaan van een middelzware vrachtwagen met 
een verbruik van 0.85 MJ/ton km (tabel 26).  Er wordt 33 304 ton kaas geïmporteerd. Het totale 
energieverbruik door transport is 6 737 399.2 MJ. 
 
Frankrijk 
De afstand is 928 km (tabel 27). Er wordt uitgegaan van een middelzware vrachtwagen met een 
verbruik van 0.85 MJ/ton km (tabel 26).  13 547 ton kaas wordt geïmporteerd. Het totale 
energieverbruik is 10 685 874 MJ. 
8.4.2. Koolstofdioxide uitstoot transport kaas 
 
België/Luxemburg 
Eén vrachtwagen stoot 0.782 kgCO2/km uit (tabel 28). De afstand is 171 km (tabel 27). De 
koolstofdioxide uitstoot is dus 133.722 kg per vracht. 
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Duitsland 
Eén vrachtwagen stoot 0.782 kgCO2/km uit (tabel 28). De afstand is 238 km (tabel 27). De 
koolstofdioxide uitstoot bedraagt dus 186.116 kg per vracht. 
 
Frankrijk 
Eén vrachtwagen stoot 0.782 kgCO2/km uit (tabel 28). De afstand is 928 km (tabel 27). De 
koolstofdioxide uitstoot bedraagt dus 725.696 kg per vracht. 
8.4.3. Energieverbruik transport melk  
Voor melk zijn er helaas geen koelgegevens beschikbaar. Melk wordt binnen Europa vervoerd met 
gekoelde vrachtwagens.24 28  
 
België en Luxemburg 
De afstand van België en Luxemburg naar Nederland bedraagt gemiddeld 171 km (tabel 27). Er wordt 
uitgegaan van een middelzware vrachtwagen met een verbruik van 0.85 MJ/ton km (tabel 26). Over 
deze afstand wordt dus 145.35 MJ aan energie verbruikt. Uit België en Luxemburg wordt 81 112 ton 
melk geïmporteerd. Dit kost dus 11 789 629 MJ. NB Energieverbruik voor de koeling is nog niet 
meegerekend (geen gegevens beschikbaar). Het totale energieverbruik zal dus nog hoger uitvallen. 
 
Denemarken 
De afstand bedraagt gemiddeld 745 km (tabel 27). Er wordt uitgegaan van een middelzware 
vrachtwagen met een verbruik van 0.85 MJ/ton km (tabel 26).  Er wordt 633.3 MJ aan energie 
verbruikt per ton. Voor 98 419 ton is dan 62 323 832 MJ nodig. Ook hier is het energieverbruik voor de 
koeling niet meegerekend. 
 
8.4.4. Koolstofdioxide uitstoot transport melk 
 
België/Luxemburg 
In een koelwagen gaat 10 000 tot 30 000 liter28 dat is 13 tot 19 ton. Voor een import van 81 112 ton 
zijn er dus 4270 tot 6240 vrachtwagens nodig. Er wordt vanuit gegaan dat er van alle typen 
vrachtwagens evenveel zijn, dus gemiddeld zijn dat 5255 vrachtwagens. Een vrachtwagen die op 
diesel rijdt, heeft een uitstoot van 0.782 kg CO2 /km (tabel 28). Over een afstand van 171 km stoot 




8.5. Energieverbruik Nederlandse groenten 
Niet alleen het transport van voedingsmiddelen kost energie, ook het bewerken ervan. Veel groente 
bijvoorbeeld wordt bewerkt. Het kost energie om ze in te vriezen, te snijden of in blik te doen. Andere 
groenten, bijvoorbeeld tomaten in Nederland, worden verbouwd in kassen. Dit kost energie in de vorm 
van gas1 
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Om te berekenen wat het energieverbruik is van groenten in de kas in Nederland zijn tabel 34 en 35 
nodig. 
Tabel 34: Beplante hectaren van groenten en fruit in Nederland29  
 2001 2002 
Groenten onder glas 
(ha) 
3931 3992 
Fruit onder glas (ha) 205 230 
Groenten vollegrond 
(ha) 
65 877 67 693 
Klein fruit (ha) 2948 3060 
Pit- en steenvruchten 
(ha) 
18 489 18 244 
Groenten: inclusief uien en groene erwten, fruit: inclusief aardbeien 
Groenten en fruit worden in Nederland dus zowel onder glas als in de volle grond gekweekt. Vooral 
groenten wordt onder glas geteeld. Het energieverbruik van 1 kilo groenten of fruit kan oplopen tot 40 
MJ, voor de volle grond geldt dat dit overeen komt met ongeveer 1-5 MJ.21  
Tabel 35: Opbrengst van groenten onder glas in Nederland30 
Groenten onder glas Kg/ha 
Komkommer 26.7 
Paprika 18.4  
Tomaat 37.2 
Gemiddeld genomen wordt er 27.4 kg/ha groenten in de kas verbouwd. Er van uitgaande dat er 3992 
ha wordt gebruikt om groenten te verbouwen in de kas, kan berekend worden dat er 10 938 kg 
groenten wordt geteeld in de kas. Dit komt overeen met 4 375 232 MJ. 
 
9. Conclusies en aanbevelingen 
 
Conclusies 
De vraagstelling luidt als volgt: 
Wat zijn de omvang en aard *) van het transport dat gepaard gaat met het voedingsmiddelenaanbod 
in Nederland en wat zijn de ecologische gevolgen van dit transport? 
*) producten/transportmiddel/land van herkomst 
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Hieruit zijn deelvragen afgeleid die in dit rapport zoveel mogelijk zijn uitgewerkt. 
Alleen deelvragen g. ‘Wat is het energieverbruik van het transport van deze goederen (in MJ/kg) in 
vergelijking met bijv het energieverbruik van een gemiddeld huishouden?’   en h. ‘Wat is de Mondiale 
Voetafdruk van deze producten (ha/kg) (indien mogelijk)?’ zijn niet in het geheel uitgewerkt. Op alle 
andere deelvragen is wel een volledig antwoord gevonden.  
Nederland importeert allerlei voedselproducten. Het gaat hierbij ook om producten die in Nederland 
geproduceerd kunnen worden. Omdat in Nederland veel seizoensgebonden geproduceerd wordt, is het 
toch noodzakelijk (mits er buiten de seizoenen vraag naar is) om producten te importeren. Dit geldt 
met name voor groente en fruit. 
In dit rapport is alleen gekeken naar bepaalde producten die onder te verdelen zijn in productschap 
vee, vlees en eieren, productschap vis, productschap groente en fruit en productschap zuivel. Binnen 
deze productschappen is gekozen voor specifieke producten die uitgewerkt zijn. Dat zijn respectievelijk 
rundvlees en varkensvlees, garnalen, appels en tomaten, kaas en melk. Mogelijk zijn er nog andere 
product(groepen) die belangrijk zijn voor het aantal voedselkilometers. Te denken valt aan niet-
Nederlandse producten zoals koffie en thee, maar ook aan bijvoorbeeld vruchtensappen. Met de vier 
onderzochte productschappen wordt er echter vanuit gegaan dat de belangrijkste productgroepen aan 
de orde gekomen zijn. 
De Nederlandse import bestaat voor het grootste deel uit groente en fruit. Het gaat hierbij om ± 1.8 
miljoen ton. Daarnaast worden zuivel, vlees en vis in grote hoeveelheden geïmporteerd. Dit is 
respectievelijk ± 614 000 ton, ± 370 000 ton en ± 150 000 ton. 
Nederland importeert deze producten vooral vanuit Europa. Groente en fruit komt daarnaast ook uit 
Zuid-Amerika en zuivel uit Australië en Nieuw-Zeeland. De transportafstand varieert van 171 km tot 
11 399 km. Ondanks deze transportafstanden is het blijkbaar goedkoper om de producten van elders 
te halen dan ze in Nederland te produceren. 
Binnen Europa vindt veel transport plaats met vrachtwagens, daarbuiten zijn vooral schip en in 
mindere mate vliegtuig populair. Vervoer met het schip is beter voor het milieu dan vervoer per 
vrachtwagen dat op zijn beurt weer schoner is dan het vervoer per vliegtuig. Bij het transport door 
zowel schip, vrachtwagen en vliegtuig wordt koolstofdioxide uitgestoten. Bij vervoer met de 
vrachtwagen ligt deze uitstoot tussen ± 133 kg en 725 kg per vracht. Voor een schip ligt deze uitstoot 
rond 100 kg per ton vervoerd product. Deze gegevens over uitstoot zijn niet met elkaar te vergelijken 
omdat ze in verschillende eenheden zijn uitgedrukt. 
De belangrijkste ecologische gevolgen van transport zijn luchtverontreiniging, versterkt broeikaseffect 
en verzuring. Bij dit transport komt naast de uitstoot van koolstofdioxide ook energieverbruik kijken. 
Dit energieverbruik loopt uiteen van ± 2 miljoen tot 70 miljoen MJ, en is afhankelijk van het land van 
herkomst en type transport. Het energieverbruik van een gemiddeld huishouden is niet uitgezocht. Er 
is dus helaas geen vergelijking te trekken met het energieverbruik door transport. Het aantal 
voedselkilometers en het daarmee samenhangende energieverbruik en koolstofdioxide uitstoot door 
transport hangt dus vooral af van het land van herkomst en het vervoermiddel.  
Het consumeren van voedsel heeft invloed op de mondiale voetafdruk. 37 % van de mondiale 
voetafdruk bestaat uit voedselconsumptie. Naast voedselconsumptie zijn ook andere componenten 
belangrijk bij het berekenen van de mondiale voetafdruk, zoals verkeer en vervoer, onderwijs, 
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recreatie en wonen. Het is niet eenvoudig te berekenen wat de mondiale voetafdruk voor bepaalde 
voedingsmiddelen is. Mogelijk zijn hiervoor methoden te ontwerpen, dit kan nader onderzocht worden. 
 
Oplossingen en maatregelen 
Een werkelijke oplossing om het aantal voedselkilometers te verminderen, is er niet: het transport 
heeft te maken met wereldwijde economische afspraken, zoals landbouwsubsidies en in- en 
uitvoerrechten. De Nederlandse overheid kan dus ook niet alleen een vuist maken tegen de 
voedselkilometers omdat het om internationale afspraken gaat. Een maatregel die wel genomen kan 
worden is het bewust maken en informeren van de consument over het bestaan van 
voedselkilometers. Dit kan door middel van het geven van voorlichting. Bijvoorbeeld: waar moet de 
consument zich bewust van worden, waar kan hij op letten bij het boodschappen doen, zijn er 
alternatieven voor bijvoorbeeld de uitgewerkte cases? Wellicht kan De Kleine Aarde aandringen op een 
soort keurmerk speciaal voor producten die weinig voedselkilometers maken of weinig energieverbruik 
met zich meebrengen. Ook kan gedacht worden aan het verplicht vermelden van het land van 
herkomst op de producten. Bij sommige producten, zoals sommige soorten vlees en de meeste 
groenten en fruit, wordt al vermeld wat het land van herkomst is. Hiervoor zou een uniform systeem 
ontworpen kunnen worden.                                                                                                         
Wat de overheid wel zou kunnen doen, is, in overleg met de industrie en andere landen, het stimuleren 
van de ontwikkeling van betere technologieën, waardoor het nu bestaande transport energiezuiniger 
en minder vervuilend wordt. Er moeten dan, voor de industrie aantrekkelijke, voorwaarden opgesteld 
worden. 
Op dit moment is het al verplicht om gedetailleerd op vlees aan te geven wat het land van herkomst is, 
waar het dier geboren is, waar het gemest is en waar het geslacht en uitgesneden is. In de praktijk is 
gebleken dat op ongeveer 2/3 van het vlees een sticker aanwezig is met daarop de verplichte 
gegevens. Al deze stickers bevonden zich aan de onderkant van het vleespakket, op een slecht 
zichtbare plaats en ook nog vaak niet goed leesbaar. Dit systeem zal dus beter kunnen door ook het 
andere (1/3 deel) van de vleespakketten te voorzien van een sticker en deze sticker op een opvallende 
plek te plaatsen zodat deze in een oogopslag leesbaar is. 
Naast het bewust maken van de consument is gebleken uit onderzoek dat er milieuwinst te halen is 
door vrachtwagencombinaties te vergroten tot een lengte van 25.25 meter en een gewicht van 60 ton. 
Deze vergroting resulteert in een forse winst voor milieu. Het aantal ritten kan met behulp van 
verlengde trucks worden teruggebracht met 32 procent. Het brandstofverbruik daalt daardoor met 15 
procent terwijl ook de emissie van NOx wordt gereduceerd met een soortgelijk percentage. Voorwaarde 
voor het behalen van de voordelen is dat de eenheden van de verlengde trucks toegesneden zijn op 
combitransport en snel kunnen worden overgeladen op trein, schip of kleinere vrachtwagens.31  
Samenvattend kan dus gezegd worden dat het erg moeilijk is om de bron van voedseltransport aan te 
pakken omdat hierover internationale afspraken bestaan. Er kunnen wel maatregelen genomen worden 
met betrekking tot voedseltransport maar deze hebben dan vooral betrekking op het bewust maken en 
informeren van de consument. Eventueel is het mogelijk om vrachtwagens dusdanig aan te passen 
zodat milieu gevolgen door transport verlaagd worden. 
 
Aanbevelingen 
Nader onderzoek naar voedselkilometers is gewenst. Dit omdat er nog twee deelvragen niet in zijn 
geheel zijn beantwoord maar ook omdat er bij dit onderzoek veel aannames zijn gedaan en keuzen 
zijn gemaakt. Zo is er per productschap een klein aantal cases uitgewerkt. Bij het berekenen van deze 
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cases is gebruik gemaakt van gemiddelde afstanden (van hoofdstad naar hoofdstad), en niet van 
precieze afstanden. Daarnaast is bijvoorbeeld aangenomen dat een schip 15 dagen onderweg is vanuit 
Brazilië naar Nederland. Ook werd uitgegaan van middelzware vrachtwagens en is geen rekening 
gehouden met files (waardoor er wel uitstoot is, maar geen transport, het gaat hier dus om extra 
uitstoot). Bij het berekenen van het energieverbruik is het niet mogelijk geweest om bij alle cases 
rekening te houden met het energieverbruik door koeling. Verder worden producten mogelijk nog 
opgeslagen in Nederland en ook gekoeld. Ook dit kost energie. Het is aan te bevelen om hiernaar 
verder onderzoek te doen omdat er dan een betere indicatie gemaakt kan worden van de hoeveelheid 
verbruikte energie. 
Daarnaast is het zo dat er bij voedselkilometers nog meer aspecten belangrijk zijn dan alleen het 
transport en de daarbij horende koeling van land naar land. Ook afstanden die consumenten afleggen 
van huis naar de winkel waar de producten worden gekocht kunnen meegenomen worden in 
voedselkilometers, evenals de herkomst van het verpakkingsmateriaal van de producten. Deze moeten 
immers ook worden vervaardigd en kunnen ook overal vandaan komen.                                          
Bij het productschap vee, vlees en eieren is aangegeven dat het veevoeder belangrijk is bij het begrip 
voedselkilometers. Voor het productschap zuivel zal dat waarschijnlijk ook het geval zijn. Het zou 
interessant zijn om ook eens naar deze aspecten te kijken. Opgemerkt moet worden dat het altijd 
energie kost om goederen te produceren, maar bij voedselkilometers gaat het om het extra 
energieverbruik dat ontstaat door het transport van voedsel. Er zouden in vervolgonderzoek meer 
vergelijkingen gemaakt kunnen worden met het energieverbruik van in Nederland geproduceerde 
producten. In dit rapport is daarmee een begin gemaakt door het energieverbruik van een Nederlandse 
appel te vergelijken met dat van een appel die geïmporteerd wordt uit Argentinië. Kortom: het begrip 
voedselkilometers is erg breed, er komen veel aspecten bij kijken. Enkele aspecten zijn in dit 
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Bijlage 1: Opdrachtomschrijving 
 
Ontvangstdatum: 13-03-03 
Van: Directie InCompany Milieuadvies (W. Ivens) 






De Kleine Aarde, Boxtel 
 
Omschrijving 
Voedingsmiddelen worden om verschillende redenen over steeds grotere afstanden vervoerd. Fruit 
komt uit alle werelddelen naar Nederland toe. Nederlandse garnalen worden naar Polen of Marokko 
gebracht om gepeld te worden en komen vervolgens weer terug naar Nederland. Centrale 
distributiepunten van grote levensmiddelen concerns zorgen soms voor veel extra vervoer. En zo zijn 
er nog vele andere voorbeelden van (onnodig) transport van voedingsmiddelen te geven. 
De toename van transport van voedingsmiddelen heeft verschillende gevolgen: een toenemend 
energiegebruik, volle wegen en druk scheeps- en vliegverkeer, gebruik van extra conserveermiddelen 
en een verlies aan binding tussen product en consument. 
In Engeland en Amerika is veel  aandacht voor het thema van “voedselkilometers” en er zijn dan ook 
verschillende publicaties die zich met name richten op de situatie in die twee landen. De Alternatieve 
Konsumenten Bond heeft 7 jaar geleden een publicatie in Nederland uitgegeven (“Hoeveel kilometer 
eet jij vandaag”) met een aantal casestudies die onder andere ingaan op het aspect van 
voedselkilometers. Verder zijn er echter weinig recente en concrete gegevens bekend over deze 
problematiek in Nederland. 
De Kleine Aarde wil, via diverse vormen van voorlichting, consumenten van voedingsproducten 
bewuster maken van de omvang van het ‘transport’ dat consumptie van bepaalde voedingsmiddelen 
(indirect) met zich meebrengt. 
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Opdrachten 
Maak een compilatie van de overzichtsgegevens over het transport dat gepaard gaat met het 
voedingsmiddelenaanbod in Nederland. Beperk deze compilatie tot de belangrijkste 
productcategorieën. Hiervoor dient o.a. uitgezocht te worden 1) de hoeveelheden die geïmporteerd 
en/of geëxporteerd worden, 2) voornaamste landen waar de producten vandaan komen en 3) met 
welk transportmiddel (weg, water, rail, lucht) etc. 
Benoemen en uitwerken van aantal interessante cases van voedingsmiddelen die (onnodig) grote 
afstanden afleggen. Deze uitwerking behelst in eerste instantie een kwalitatieve beschrijving van de 
situatie. Ten tweede een kwantitatieve berekening van de Mondiale Voetafdruk van het product en een 
vergelijking met de Voetafdruk van (vergelijkbare) lokale producten.  
Formuleren van aanbevelingen waar de Nederlandse consument op kan letten om teveel 
“voedselkilometers” te vermijden.  
 
Product 
- Rapportage over het transport dat gepaard gaat met het voedingsmiddelenaanbod in Nederland.  
- Uitwerking van een aantal cases waar sprake is van transport van voedingsmiddelen over grote 
afstanden.  
- Aanbevelingen voor consumenten om “voedselkilometers” te vermijden.  
 
Bijzonderheden 
De resultaten zullen onder andere gebruikt worden voor: 
- een tentoonstellingselement over voedselkilometers op De Kleine Aarde 
- een artikel in het tijdschrift van De Kleine Aarde 
- voorlichting van De Kleine Aarde omtrent dit thema. 
 
De Kleine Aarde: www.dekleineaarde.nl 
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Bijlage 2: Productschap vee, vlees en eieren 
Tabel 1: Uitvoer levende runderen en kalveren naar land 
 
UITVOER LEVENDE RUNDEREN EN KALVEREN NAAR LAND 
2.15 UITVOER LEVENDE RUNDEREN EN KALVEREN NAAR LAND VAN BESTEMMING 
(stuks) 
1999 2000 2001 
totaal generaal  77.040* 75.015* 61.870* 
 
regio's 
Europese Unie 58.069 49.276 61.655 
Nabije/Midden-Oosten 3.909 3.734 149 
Oost-Europa 5.992 12.660 - 
GOS/Baltische Staten 1.156 595 - 
Overig Europa 111 165 - 
Afrika 7.740 8.585 - 
Midden-/Zuid-Amerika 38 - - 
Overige bestemmingen 25 - 66 
 
totaal EU-landen 58.069 49.276 61.655 
Italie 10.383 17.383 22.934 
Spanje 5.713 4.976 13.278 
Duitsland 8.869 9.530 11.761 
Belgie en Luxemburg 8.427 8.410 7.417 
Frankrijk 13.848 5.709 3.381 
Portugal 4.041 2.024 1.043 
Griekenland 2.352 1.061 881 
Oostenrijk 4.146 32 444 
Ierland 45 21 346 
Verenigd Koninkrijk 241 128 170 
overige EU-landen 4 2 - 
 
totaal 3e landen 18.971 25.739 215 
Libanon 230 813 149 
Polen 3.917 5.668 - 
Hongarije 1.154 972 - 
Rusland 949 562 - 
Kroatië 70 2.248 - 
Bosnië-Herzegovina 355 1.164 - 
Joegoslav.Macedonië 353 2.485 - 
Marokko 5.563 5.427 - 
Algerije 1.986 2.957 - 
Koeweit 1.631 1.022 - 
Ver. Arab. Emiraten 1.883 1.899 - 
overige 3e landen 880 522  66 
 
* zie toelichting op pagina 7. Volgens de PVE was de uitvoer in 1999 ongeveer 91.000 stuks, 
in 2000 ongeveer 90.000 stuks en in 2001 ongeveer 70.000 stuks. 
Bron: CBS/PVE 47 
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Bijlage 2: Productschap vee, vlees en eieren 
 
Tabel 2: Uitvoer rund- en kalfsvlees naar land 
 
 
UITVOER RUND- EN KALFSVLEES NAAR LAND 
2.16 UITVOER RUND- EN KALFSVLEES NAAR LAND VAN BESTEMMING 
(gewicht met been x 1.000 kg) 
 1999  2000  2001 
totaal generaal 389.000* 351.018  280.736 
 
regio's 
Europese Unie  305.119  297.950  255.664 
GOS/Baltische Staten  30.921  17.727  23.095 
Nabije/Midden-Oosten  7.855  2.784  564 
Overig Europa  1.627  2.085  498 
Afrika  36.738  24.128  467 
Verre Oosten/C. Azië  5.557  5.617  265 
Overige bestemmingen  323  100  135 
Oost-Europa  800  573  35 
Midden-/Zuid-Amerika  22  44  15 
Noord-Amerika  31  - - 
Australië/Oceanië  8  10  - 
 
totaal EU-landen  305.119  297.950  255.664 
Frankrijk  79.415 86.163 77.652 
Italie  74.360  62.850  54.875 
Duitsland  70.096  65.491  51.575 
Denemarken  21.917  23.465  15.110 
Verenigd Koninkrijk  10.607  8.991  3.394 
Spanje  12.828  13.587  10.295 
Portugal  8.109  7.656  8.418 
Belgie en Luxemburg  6.904  6.875  7.814 
Zweden  5.698  7.068  7.529 
Griekenland  9.569  10.125  4.500 
Oostenrijk  3.978  3.369  2.730 
Finland  1.244  1.777  1.069 
Ierland  393  534  704 
 
totaal 3e landen  83.881  53.068  25.072 
Rusland  30.814  17.376  23.062 
Zwitserland  1.104  1.403  143 
Ver. Arab. Emiraten  989  1.027  12 
Egypte  34.67 2 22.355  - 
Iran 4.499  -  - 
Filippijnen  5.149  5.208  - 
overige 3e landen  6.653  5.699  1.855 
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Bijlage 2: Productschap vee, vlees en eieren 
 
Tabel 3: Invoer levende runderen en kalveren naar land 
 
 
INVOER LEVENDE RUNDEREN EN KALVEREN NAAR LAND 
2.18 INVOER LEVENDE RUNDEREN EN KALVEREN NAAR LAND VAN HERKOMST 
(stuks) 
 1999  2000 2001 
totaal generaal 475.371* 448.109*  271.053* 
 
regio's 
Europese Unie 471.909 444.760 265.530 
Oost-Europa 3.462 3.349 5.519 
Noord-Amerika  -  -  4 
 
totaal EU-landen 471.909 444.760 265.530 
Duitsland  243.626 202.989 170.900 
Belgie en Luxemburg 129.854 136.492 55.040 
Denemarken 44.637 59.953 23.281 
Frankrijk 18.928 16.866 13.588 
Italie 1.595 4.434 2.418 
Spanje 3.489 730 204 
Oostenrijk 1.008 1.200 99 
Ierland 26.737 19.827 - 
Zweden 2.013 1.783 - 
overige EU-landen 22 486 - 
 
totaal 3e landen 3.462 3.349 5.523 
Polen 2.507 2.082 4.611 
Tsjechische Rep. 883 759 818 
Hongarije 30 508 90 
overige 3e landen 4  - 4 
 
* zie toelichting op pagina 7. Volgens de PVE was de invoer in 1999 ongeveer 704.000 stuks, 
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Bijlage 2: Productschap vee, vlees en eieren 
 




INVOER RUND- EN KALFSVLEES NAAR LAND 
2.19 INVOER RUND- EN KALFSVLEES NAAR LAND VAN HERKOMST 
(gewicht met been x 1.000 kg) 
 1999 2000 2001 
totaal generaal 162.005* 139.125* 189.419* 
 
regio's 
Europese Unie 134.942 110.724 157.086 
Midden-/Zuid-Amerika 25.184 27.684 31.997 
Australië/Oceanië 521 262 246 
Afrika 26 385 61 
GOS/Baltische Staten 26 26 25 
Noord-Amerika 1.291 24 4 
Oost-Europa - 18 - 
Nabije/Midden-Oosten - 1 - 
Verre Oosten/C. Azië 12 - - 
Overige bestemmingen 4 - - 
 
totaal EU-landen 134.942 110.724 157.086 
Duitsland 62.176 47.557 98.499 
Belgie en Luxemburg 19.314 22.285 20.480 
Ierland 23.346 15.108 13.621 
Oostenrijk 6.214 5.570 7.544 
Verenigd Koninkrijk 3.689 2.252 4.680 
Frankrijk 7.536 6.903 4.502 
Denemarken 2.520 1.959 3.663 
Italie 8.749 7.264 3.536 
Spanje 1.351 1.808 527 
overige EU-landen 48 18 35 
 
totaal 3e landen  27.063 28.401 32.333 
Brazilië 18.533 21.787 27.771 
Uruguay 2.394 2.484 2.384 
Argentinië 4.165 3.383 1.778 
overige 3e landen 1.971  748  400 
 
* zie toelichting op pagina 7. Volgens de PVE was de invoer in 1999 ongeveer 185.000 ton, 
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Bijlage 2: Productschap vee, vlees en eieren 
 




UITVOER LEVENDE VARKENS NAAR LAND 
3.13 UITVOER LEVENDE VARKENS NAAR LAND VAN BESTEMMING 
(stuks) 
 1999 2000 2001 
totaal generaal 3.080.672* 3.129.982* 2.913.799* 
 
regio's 
Europese Unie 3.075.001 3.125.151 2.912.068 
Oost-Europa 5.602 4.553 1.561 
Afrika - 16 170 
Midden-/Zuid-Amerika - 8 - 
Verre Oosten/C. Azië 69 119 - 
Overige bestemmingen - 135 - 
 
totaal EU-landen 3.075.001 3.125.151 2.912.068 
Duitsland 1.274.667 1.260.880 1.340.926 
Italië 668.108 538.809 696.580 
Spanje  49.922 701.664 418.246 
België en Luxemburg 261.366 358.487 287.249 
Frankrijk 203.577 257.251 148.465 
Griekenland 12.405 3.807 10.267 
Oostenrijk 4.033 2.644 9.464 
Portugal 76 1.523 871 
Verenigd Koninkrijk 846  66 - 
Ierland - 20 - 
Zweden 1 - - 
 
totaal 3e landen 5.671 4.831 1.731 
Kroatië  10  4.148  1.395 
Nigeria  -  16  170 
Roemenië  -  -  166 
Hongarije  211  405  - 
Bosnië-Herzegovina  5.381  -  - 
Filippijnen  69  119  - 
Niet Nader Bep.Intra  -  135  - 
overige 3e landen  -  8  - 
 
*zie toelichting op pagina 7. Volgens de PVE was de uitvoer in 1999 ongeveer 4.422.000 stuks, 
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UITVOER VARKENSVLEES NAAR LAND (EXCL. BACON)* 
3.16 UITVOER VARKENSVLEES NAAR LAND (EXCL. BACON)* 
(gewicht met been x 1.000 kg) 
 1999  2000  2001 
totaal generaal  858.887  802.197  649.897 
regio's 
Europese Unie  753.585  688.764  600.376 
Verre Oosten/C. Azië  49.726  54.784  19.309 
GOS/Baltische Staten  33.788  26.297  11.472 
Oost-Europa  16.105  26.091  11.462 
Afrika  2.647  3.602  4.224 
Midden-/Zuid-Amerika  1.686  1.431  1.628 
Nabije/Midden-Oosten  960  1.039  1.127 
Overig Europa  56  93  225 
Overige bestemmingen  336  95  74 
 
totaal EU-landen  753.58 5 688.764  600.376 
Duitsland  263.165  210.900  187.950 
Italië  208.630  182.938  180.921 
Griekenland  81.738  71.748  80.680 
Frankrijk  87.81 7 78.223  51.791 
Verenigd Koninkrijk  35.524  54.941  40.828 
België en Luxemburg  38.100  43.770  34.257 
Spanje  16.769  21.161  8.629 
Oostenrijk  6.031  9.720  6.549 
Denemarken  10.057  9.097  3.645 
Ierland  3.202  4.247  3.434 
Portugal  2.006  1.281  1.276 
overige EU-landen  547  737  418 
 
totaal 3e landen  105.302  113.433  49.522 
Rusland  31.852  23.398  9.547 
Hongkong  11.625  12.169  6.494 
Japan  19.423  12.832  3.654 
China  1.742  1.784  3.197 
Zuid Korea  12.263  18.726  3.018 
Roemenië  2.649  4.978  2.795 
Singapore  3.017  6.779  2.668 
Hongarije  3.77  4.866  1.883 
Kroatië  3.176  4.669  1.762 
overige 3e landen  15.784  23.233  14.506 
 
* zie voor bacon tabel 12.5 
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INVOER LEVENDE VARKENS NAAR LAND 
3.18 INVOER LEVENDE VARKENS NAAR LAND VAN HERKOMST 
(stuks) 
 1999  2000  2001 
totaal generaal  430.866*  480.140*  192.194* 
 
regio's 
Europese Unie  430.866  480.140  192.152 
Overig Europa  -  -  34 
Overige bestemmingen -  -  8 
 
totaal EU-landen 430.866  480.140  192.152 
België en Luxemburg 233.995  353.573  112.974 
Duitsland  128.35  59.656  64.650 
Spanje  3.845  17.814  5.980 
Frankrijk  36.987  30.289  4.929 
Italië  4.944  5.027  2.425 
Verenigd Koninkrijk  20.969  12.735  1.149 
Denemarken  1.775  1.045  45 
Oostenrij  -  1  - 
 
totaal 3e landen  -  -  42 
Zwitserland  -  -  34 
Niet Nader Bep.Intra  -  -  8 
*zie toelichting op pagina 7. Volgens de PVE was de invoer in 1999 ongeveer 506.000 stuks, 
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INVOER VARKENSVLEES NAAR LAND (EXCL. BACON)* 
3.19 INVOER VARKENSVLEES NAAR LAND (EXCL. BACON)* 
(gewicht met been x 1.000 kg) 
 1999  2000  2001 
totaal generaal  73.553  77.995  80.462 
 
regio's 
Europese Unie  73.235  77.691  78.190 
Verre Oosten/C. Azië  -  80  1.939 
Oost-Europa 186  171  252 
GOS/Baltische Staten  114  32  55 
Afrika -  -  24 
Overige bestemmingen -  2  2 
Midden-/Zuid-Amerika  -  20  - 
Nabije/Midden-Oosten  17  -  - 
 
totaal EU-landen  73.235  77.691  78.190 
Duitsland  26.772  28.505  41.110 
België en Luxemburg  17.497  23.782  19.804 
Frankrijk  7.325  9.541  8.961 
Denemarken  5.707  2.914  2.578 
Italië  3.885  4.132  2.064 
Ierland  1.011  1.779  1.671 
Spanje  1.370  622  1.222 
Verenigd Koninkrijk  9.499  6.232  675 
overige EU-landen  169  183  105 
 
totaal 3e landen  317  305  2.272 
Japan  -  -  1.320 
Zuid Korea  -  -  619 
Tsjechische Rep  -  -  212 
Hongarije  46  51  21 
Slovenië  120  51  - 
overige 3e landen  151  203  100 
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UITVOER PLUIMVEEVLEES NAAR LAND 
7.4 UITVOER PLUIMVEEVLEES NAAR LAND VAN BESTEMMING 
(gewicht x 1.000 kg) 
 1999  2000  2001 
totaal generaal  648.525*  722.970*  733.601* 
 
regio's 
Europese Unie  414.771  432.725  464.927 
GOS/Baltische Staten  98.755  135.882  112.320 
Afrika  50.484  64.837  62.489 
Oost-Europa  23.515  38.878  55.073 
Verre Oosten/C. Azië  51.093  36.032  27.344 
Midden-/Zuid-Amerika  5.649  11.231  7.688 
Overige bestemmingen  4.258  3.385  3.760 
 
totaal EU-landen  414.771  432.725  464.927 
Duitsland  228.712  213.020  247.690 
Verenigd Koninkrijk  99.889  115.618  118.194 
België en Luxemburg  38.287  37.759  40.233 
Frankrijk  23.269  28.742  22.262 
Ierland  4.208  12.008  12.789 
Griekenland  9.122  11.336  9.693 
Spanje  5.424  6.571  6.234 
overige EU-landen  5.860  7.671  7.832 
 
totaal 3e landen  233.754  290.245  268.674 
Rusland  75.648  110.763  65.112 
Roemenië  1.956  11.612  22.891 
Moldavië  4.991  9.678  19.736 
Benin  7.624  16.615  15.419 
Hongkong  26.427  12.399  12.419 
Hongarije  273  6.741  10.279 
Oekraïne  7.540  4.949  9.666 
Nigeria  1.667  4.026  9.290 
Polen  1.877  2.703  8.864 
Maleisië  7.561  9.193  8.366 
Litouwen  3.093  2.945  7.485 
Cuba  5.424  10.857  7.388 
Letland  5.007  4.980  5.619 
Congo (dem. rep.)  2.761  5.992  5.157 
China 12.795  11.022  5.155 
Fed.rep. Joegoslavië  7.146  6.975  5.063 
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INVOER PLUIMVEEVLEES NAAR LAND 
7.5 INVOER PLUIMVEEVLEES NAAR LAND VAN HERKOMST 
(gewicht x 1.000 kg) 
 1999  2000  2001 
totaal generaal  152.165*  147.952*  162.578* 
 
regio's 
Europese Unie  136.874  137.807  154.158 
Midden-/Zuid-Amerika  7.490  6.705  4.111 
Verre Oosten/C. Azië  6.376  2.216  2.327 
Oost-Europa  1.045  1.037  1.598 
Overige bestemmingen  -  29  246 
GOS/Baltische Staten  238  110  110 
Australië/Oceanië  -  -  19 
Nabije/Midden-Oosten  66  37  8 
Overig Europa  22  11  1 
Afrika  54  -  - 
 
totaal EU-landen  136.874  137.807  154.158 
Duitsland  47.763  49.119  48.805 
België en Luxemburg  46.844  40.472  46.390 
Verenigd Koninkrijk  18.695  28.992  38.539 
Frankrijk  14.196  10.096  11.982 
Italië  3.865  3.756  2.939 
Spanje  3.627  2.956  2.332 
Ierland  1.103  741  1.837 
Denemarken  546  1.301  885 
overige EU-landen  235  374  449 
 
totaal 3e landen  15.291  10.145  8.420 
Brazilië  6.984  6.204  3.471 
Thailand  6.309  2.216  1.948 
Hongarije  734  761  869 
Chili 338  335  516 
Polen  209  20  374 
China  17  -  371 
Tsjechische Rep.  -  256  335 
Argentinië  168  154  124 
Israël 66  2  8 
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UITVOER EIEREN NAAR LAND 
11.11 UITVOER EIEREN NAAR LAND VAN BESTEMMING 
(x 1.000 stuks) 
 1999  2000  2001 
totaal generaal  5.555.840*  5.364.452*  5.315.298* 
 
regio's 
Europese Unie  4.302.334  4.576.015  4.544.949 
Afrika  216.830  236.188  293.117 
Nabije/Midden-Oosten  531.221  412.011  267.985 
Overig Europa  92.485  102.076  130.617 
Verre Oosten/C. Azië  376.947  23.019  27.496 
Oost-Europa  26.629  10.140  11.088 
Midden-/Zuid-Amerika  -  -  393 
GOS/Baltische Staten  3.389  2.009  - 
Overige bestemmingen  6.001  2.994  39.653 
 
totaal EU-landen  4.302.334  4.576.015  4.544.949 
Duitsland  3.510.587  3.446.853  3.557.393 
Denemarken  30.421  74.675  404.893 
Verenigd Koninkrijk  204.319  327.541  234.883 
Frankrijk  215.240  317.907  181.762 
België en Luxemburg  243.013  182.140  120.824 
Oostenrijk  54.284  53.538  26.811 
overige EU-landen  44.469  173.361  4.783 
 
totaal 3e landen  1.253.506  788.437  770.349 
Zwitserland  92.485  102.055  130.617 
Angola  88.925  102.450  119.667 
Ver. Arab. Emiraten  258.163 210.510  108.016 
Oman  148.499  129.041  106.388 
Sierra Leone  16.570  34.22 7 43.893 
Kongo (Republiek)  7.127  21.438  31.962 
Niet Nader Bep.Extra  5.944  2.492  31.398 
Quatar  26.554  23.983  30.890 
Gambia  46.405  30.390  27.102 
Liberia  34.120  24.851  24.054 
Hongkong  376.932  23.014  23.405 
Mauretanië  3.749  8.366  20.700 
Koeweit  85.034  45.680  16.202 
overige 3e landen  62.999  29.940  56.055 
 
* zie toelichting op pagina 7. Volgens de PVE was de uitvoer in 1999 ongeveer 6.510 miljoen stuks, 
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INVOER EIEREN NAAR LAND 
11.12 INVOER EIEREN NAAR LAND VAN HERKOMST 
(x 1.000 stuks) 
 1999  2000 2001 
totaal generaal  1.129.276  912.825  739.045 
 
regio's 
Europese Unie  1.095.057  862.332  711.438 
Noord-Amerika  524  44.316  15.847 
Oost-Europa  18.402  3.068  6.522 
Verre Oosten/C. Azië  1.418  1.185  5.037 
Afrika  181  48  201 
Overig Europa  28  32  - 
Midden-/Zuid-Amerika  -  567  - 
Nabije/Midden-Oosten  12.241  1.272  - 
Australië/Oceanië  -  5  - 
Overige bestemmingen  1.425  -  - 
 
totaal EU-landen  1.095.057  862.332  711.438 
België en Luxemburg  667.241  611.382  440.431 
Duitsland  320.198  198.984  201.278 
Denemarken  778  6.613  34.119 
Spanje  30.106  21.699  11.763 
Verenigd Koninkrijk  28.319  13.624  10.644 
Frankrijk  44.880  4.621  9.524 
Italië  2.241  1.127  3.322 
Oostenrijk  1.294  4.282  357 
 
totaal 3e landen  34.219  50.493  27.607 
Verenigde Staten  524  44.153  15.847 
Tsjechische Rep.  18.198  2.416  6.043 
China  597  910  4.771 
Hongarije  204  652  479 
Israël 12.241  1.272  - 
Niet Nader Bep.Intra  1.425  -  - 
overige 3e landen  1.030  1.090  467 
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Tabel 13: Samenstelling pluimveevoeder 
 
 
Component Eiproductie Vleesproductie 
 Productgewicht 
(x 1000 ton; 
1.000.000 kg) 
Aandeel % Productgewicht 



















64 3,2 87 5,6 
Maalderijproduct
en (tarwegries) 





















Melasse 0 0 2  





























Dierlijke eiwitten 105 5,2 90 5,8 
Luzerne- en 
grasbrok 
35 1,7 0 0 
Dierlijke vetten 
en oliën 
51 2,5 53 3,4 
Plantaardige 
vetten en oliën 




157 7,8 23 1,5 
Aminozuren en 
vitaminen 
6 0,3 8 0,5 
Overige 170 8,5 133 8,6 
Totaal 2005 100 1547 100 
 
Bron: Verbetering van het energieverbruik in de Nederlandse pluimveehouderij; Een energie analyse. 
Izak Vermeij oktober 1997 
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070201: Tomaten vers. gekoeld 
 
070401: Spruitjes, rode kool, witte kool, koolrabi, boerenkool e.d. eetbare kool 
van het geslacht "Brassica", vers of gekoeld 
 
071002: Groenten (m.u.v. aardappelen), ook indien gestoomd of in water gekookt, 
bevroren 
 
079902: Verse of gekoelde prei en andere eetbare looksoorten, bloemkool, andijvie 
en andere cichoreigroenten (m.u.v. witloof ("Cichorium intybus var. 
foliosum")), wortelen, rapen, kroten, schorseneren, knolselderij, radijs 
en dergelijke eetbare wortelen en knollen, augurken,peulgroenten, 
artisjokken, aubergines, selderij, vruchten van de geslachten 
"Capsicum"en "Pimenta"andere dan niet-scherpsmakende pepers, spinazie, 
Nieuwzeelandse spinazie en tuinmelde, snijbiet en kardoen, kappers, 
venkel, suikermaïs, kleine pompoenen (zgn. courgettes) en andere groenten 
(met uitzondering van aardappelen, tomaten, uien, sjalotten en knoflook, 
spruitjes, witte kool, rode kool, koolrabi, boerenkool en dergelijke kool 
van het geslacht "Brassica", sla, witloof, komkommers, paddestoelen en 
truffels, niet-scherpsmakende pepers van de geslachten "Capsicum" en 
"Pimenta" en olijven) 
 
080801: Appels, vers 
 
089902: Druiven; meloenen (m.i.v. watermeloenen) en papaja's, peren en kweeperen, 
abrikozen, kersen, perziken (m.i.v. nectarines), pruimen en sleepruimen, 
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